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Abstract 
This report examines and discusses unused urban spaces, their usage and possibilities. We used 
Halmtorvet, Vesterbro as our case study. We deducted information by using fieldwork methods 
such as observation, interviews and conversations with as many different users as possible, involved 
with or interested in; Halmtorvet. The area is heavily used for transit, although no one seems to be 
using the square as intended. Because of this, we see Halmtorvet as an unused urban space, lacking 
life and activities. 
Through our empiricism, and usage of theories mainly by Jan Gehl and Henry Shaftoe, we 
manufactured a design in order to make Halmtorvet more appealing for the everyday users of the 
area. Our design broke the symmetry of the square and thereby attracted the users attention. 
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Indledning 
Halmtorvet. De fleste mennesker har hørt navnet, men er sikkert ikke bekendt med, hvordan selve 
torvet udformer sig. Vi gik fra Københavns Hovedbanegård, mod Vesterbro, ned forbi DGI-Byen 
ad Tietgensgade, drejede til højre ad Kvægtorvsgade  forbi Rysensteens Gymnasium og ankom 
midt i den store rundkørsel i den ene ende af Halmtorvet. Regnen får det store halvtomme område 
til at se goldt og gråt ud, og det er svært at få øje på de mennesker, der færdes der. Alle dem der 
bruger torvet som transit eller går tur med hunden, de blender ind i de mange grå toner, og det er 
egentlig kun, fordi vi leder efter dem, at vi lægger mærke dem. Der er mere liv inde i husene og på 
cafeerne end udenfor, især på denne kolde og grå septemberdag.  
Du kan se hver en ende af Halmtorvet, selvom torvet er langt, men der er ikke noget, der spiller op 
på torvet - skaber liv. Selv det firkantede springvand, der ligger ud fra Onkel Dannys Plads og 
Øksnehallen, virker ude af bevægelse, når der ikke er nogle mennesker omkring det. Der er ingen, 
der sidder på Københavns gamle klassiske by-bænke, og skraldespandene er tomme. Beton, grus, 
brosten, en forladt basketballbane, bænke, skraldespande, rammet ind i en kort allé af store 
afdankede kastanjetræer. Der er en snert af skuffelse, som om Halmtorvet ikke lever op til dens 
fordomme. Fordomme om et mekka af prostituerede, pushere, gøglere og andre spændende 
mennesker med en masse spændende historier. Det er som om historien er forsvundet. Men hvor er 
den så henne nu? 
 
 
Vores rute fra Hovedbanegården til Halmtorvet. 
(Krak 2014) 
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Problemfelt 
København er, som mange andre storbyer, en hovedstad som er under konstant forandring i forhold 
til udvidelse og fornyelse. Byfornyelser og renoveringer skifter med tiden fokus og målgruppe, og 
til trods for mange områdefornyelser og projekter i byen, er der områder som Halmtorvet, der står 
tomme og ubenyttede hen. 
Halmtorvet er placeret bag Københavns Hovedbanegård, for enden af Sønder Boulevard og grænser 
op til Kødbyen, som tidligere var det store flæsketorv. 
Halmtorvet har gennem tiden udviklet sig fra at være en handelsplads primært til salg af halm siden 
1880 - deraf navnet Halmtorvet (Hartung 1996). I dag er området mest kendt for salg af prostitution 
og narko (Nielsen 2007). 
Vesterbro har i mange år været præget af socialt udsatte, som eksempelvis stofbrugerne, men i 
1970’erne skete der et boom i salg af narko på og omkring Istedgade, hvilket tiltrak mange af de 
stofbrugere, som ellers tidligere havde befundet sig på Nørrebro og Christiania (Olsen 2010).    
På trods af områdefornyelser og dets centrale lokation ligger Halmtorvet stadig relativt øde hen. 
Selvom torvet grænser op til Kødbyen, som i dag huser masser af liv og aktiviteter gennem dets 
restauranter og natklubber, bliver torvet primært brugt som transit. 
 
Vesterbro har inden for de seneste 20 år gennemgået en transformation. Fra 1991 til 2005 
gennemgik Vesterbro en stor byfornyelse, hvor bevaring og brugerinddragelse kom i fokus, i 
modsætning til mange tidligere byfornyelser. De gamle bygninger skulle bevares og renoveres, 
frem for nedrivning og bebyggelse af nyt (SMA, Bilag 1:2). Projektet medførte stigende boligpriser 
og indflytning af borgere fra andre sociale lag i denne bydel. På trods af de nye, mere 
ressourcestærke beboere, er der stadig meget narkotika florerende på Vesterbro. Byfornyelsen 
forsøgte at gøre Vesterbro til en pænere og mere attraktiv bydel, og med dets mere åbne pladser og 
gader er mange af stofbrugerne, blevet skubbet væk fra deres tidligere opholdssteder. Med færre 
mørke kroge i bymiljøet, er det blevet sværere og mere ydmygende for stofbrugerne at indtage 
deres stof ude i det offentlige rum, da de er mere sårbare og til åben skue (Olsen 2010). Ønsker fra 
både beboernes side, Rysensteen Gymnasium samt institutioner som Mændenes Hjem, resulterede i 
en 40-årig lang debat i 2011, som endte ud med at Københavns første fixerum blev opført nede ved 
Café Dugnad, en café for stofbrugerne (Lodberg 2012). 
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Et overblik over Halmtorvet og de omkringliggende institutioner blandt andet Mændenes Hjem og Café Dugnad.  
De røde plamager viser knudepunkterne for stofbrugernes opholdssteder.  
(Olsen 2010) 
 
Brugerne af torvet er en blandet skare bestående af både unge og ældre mennesker, købestærke 
cafe- og restaurant gæster samt prostituerede og stofbrugere. Grundlaget for dette findes i de mange 
omkringliggende sociale væresteder, kulturelle institutioner, og hjælpende hænder i form af Reden, 
Fixelancen, Skyen, Mændenes Hjem, Kirkens Korshær og Mariatjenesten, Husets Teater, Råhuset 
og DGI-byen (KK, Bilag 2; 9), der alle søger mangfoldighed. Dette er en præmis, der må tages 
højde for, hvis byrummets indretning og liv skal harmonere og fungere optimalt for alle dets 
beboere. 
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Problemstilling 
Vi har valgt at arbejde med Halmtorvet for at undersøge, om det er muligt at skabe et designforslag, 
hvormed områdets brugere i højere grad vil benytte sig af byrummet. Vores observationer viser, at 
der ikke er mange, som opholder sig på torvet, men at det i større grad fungerer, som transit for 
folk, der skal ned til Hovedbanegården eller som færdes på Vesterbro. Vores fokus for projektet vil 
ligge på at undersøge interessen og behovet for torvet fra beboere, brugere og interessenter i 
området. 
 
Problemformulering 
Hvordan kan Halmtorvets indretning forbedres, så torvet i højere grad inviterer til ophold? 
 
Afgrænsninger  
Vi afgrænser området Halmtorvet fra rundkørslen ved metrobyggeriet og ned til Gasværksvej. Den 
anden del af Halmtorvet, placeret mellem Gasværksvej og Skelbækgade, er fornyligt renoveret med 
aflange græsarealer samt nye siddepladser, og har derfor ikke interesse for netop dette projekt. 
Fremover vil dette afgrænsede område kun blive omtalt som Halmtorvet. 
 
 
(Google Maps 2014) 
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Semesterbinding 
Den ene dimension er Design og Konstruktion. Vi bestræber os efter at designe et produkt, der kan 
gøre Halmtorvet mere attraktivt for dets brugere, så der bliver skabt mere aktivitet på torvet. Vi vil 
skabe grundlag for vores design via behovsafstemning gennem interviews og observationer af 
interessenter samt inddragelse af teoretisk viden. 
Design og Konstruktion er en dimension, der handler om hele designprocessen - fra registrering af 
et problem til et design, der løser problemet. Designprocessen er en metode til at undersøge viden 
på, skabe ny viden og forske i feltet. Idegenereringen og evalueringen af designet skaber ny viden, 
der kan bruges til at optimere eller vurdere problemet. 
Den anden dimension vi inddrager i vores projekt, er Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Dette er 
grundet, at vi står med en samfundsmæssig udfordring i et specifikt byrum. Vi vil undersøge 
hvordan subjektets og samfundets sociale rolle påvirker et givent byrum. Vi vil belyse et mere 
samfundsmæssigt aspekt ved hjælp af teoretisk viden, som vi vil sætte op mod hinanden, samt 
interviews og samtaler af lokalområdets interessenter. 
Subjektivitet, Teknologi og Samfund er en dimension, der handler om menneskets indvirkning på 
teknologien og samfundet, samt teknologiens indvirkning på samfundet og mennesket. Mennesker 
skaber ny teknologi og gennem teknologien genskabes mennesket. Ved byplanlægning ændrer 
teknologien, de eksisterende vilkår der er til stede i et givent byrum for samfundet og for 
mennesket. Omvendt påvirker samfundet og mennesket samtidig byrummet og teknologien. 
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Begrebsafklaring 
Forbedre 
At få noget til at blive bedre end tidligere eller ændre vilkårene for det forbedrede. 
Invitation 
En opfordring der lægger op til ophold eller en aktivitet, der ikke på forhånd var planlagt. 
Byrum 
Et åbent offentligt område i byen, afgrænset af enten bygninger, bymure eller veje. 
Byliv 
Byliv er når mennesker færdes mellem husene i byen, gør ophold og benytter byens invitationer 
aktivt. 
Fri bevægelse 
Retten til at begå sig frit i byen. 
Socioøkonomiske baggrunde 
Den sociale status ud fra et arbejdsmæssigt og økonomisk perspektiv, men også med en vinkel af 
social arv. 
Brugertyper af Halmtorvet 
Mennesker med forskellige socioøkonomiske og kulturelle baggrunde der befinder sig på 
Halmtorvet. Eksempelvis: 
    Stofbrugere 
Mennesker, der indtager forskellige former for stoffer på daglig basis. 
    Cafe latte-drikkerne  
 De købestærke brugere i området. 
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Metode 
Vi har som primær empiri valgt observation og interviews. Som sekundær empiri benytter vi os af 
tidsskrifter, aviser, lokalplaner og planmateriale. Ydermere vil vi belyse vores emne via teoretiske 
diskussioner. 
Vi har primært valgt de kvalitative metoder, da vi mener, at det bedst egner sig, til at forstå behovet 
og den målgruppe af brugere, der færdes på torvet. På baggrund af vores empiri vil vi designe et 
møbel, som kan afvikle brugernes behov på Halmtorvet. 
 
Design 
Med en antropologisk tilgang vil vi undersøge Halmtorvets udfordringer for ophold og aktivitet, og 
derefter analysere problemet, idegenerere og designe et løsningsforslag. Vores tilgang vil primært 
være en lineær proces model: “awareness of a problem, suggestion, development, evaluation, and 
conclusion” (Pries-Heje et al 2014: kapital 5 s. 78). Vi vil starte med at klarlægge problemet og dets 
omfang med en ontologisk indgangsvinkel. Dette vil tidsmæssigt optage størstedelen af projektet. 
Undervejs gennem hele projektet brainstormes der over eventuelle muligheder og til slut udvikles et 
design, som vi evaluerer og konkluderer på. 
Designet klarlægges via et designrationale og en designproces, dannet på baggrund af brainstorms 
og vores forståelse for de mangler, der findes på Halmtorvet. Designet bygges og afprøves, 
hvorefter der påny observeres og skabes konkret viden om torvet gennem evaluering. Denne 
nyerhvervede viden anvendes til evaluering af designet. 
 
Observation 
Til vores observationer har vi valgt at benytte passiv observation, hvor vi iagttager Halmtorvet fra 
det samme sted, gennem en uge og på forskellige tidspunkter af døgnet. Vi har observeret hvordan 
brugerne benytter torvet – om den bliver brugt som transit, eller ophold. Vi har med dette mulighed 
for at se brugerne i deres “naturlige” element i stedet for at forstyrre dem eller interagere med dem, 
som vi ville have gjort ved deltagende observation. Fordelen ved passiv observation er, at 
observatørerne bliver distanceret og får mulighed for at iagttage “scenen” udefra, og derved påtage 
rollen som publikum. Vi har ved størstedelen af vores observationer haft fokus på at forholde os 
objektivt til “scenen” - i dette tilfælde Halmtorvet, for ikke at lade os distrahere af irrelevante 
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faktorer. Vi har observeret tre forskellige grupper – cyklister, gående og biler (Bilag 3). Vi benytter 
dog også deltagende observation via voxpop (Bilag 11), førstehåndsindtryk af Halmtorvet og ved 
observationerne efter at prototypen blev sat op på torvet. 
Cyklisterne blev noteret som enten transit på vejen/fortovet ved siden af Halmtorvet på den 
sydøstlige side, som transit hen over Halmtorvet eller som parkeret cykel på Halmtorvet. 
De gående blev noteret som enten transit på vejen/fortovet ved siden af Halmtorvet på den 
sydøstlige side, som transit hen over Halmtorvet, som hundeluftende eller som gørende ophold. Ved 
ophold blev det noteret, om de stod stille eller benyttede sig af siddepladserne.  
Bilerne blev noteret som transit eller parkeret, på vejen ved siden af Halmtorvet på den sydøstlige 
side. Dog noterede vi en morgen, at Politiet benyttede Halmtorvet til parkering af fem Salatfade. 
Efterfølgende lavede vi vores voxpop med forbipasserende på og omkring Halmtorvet. Voxpop er 
en god og anvendelig metode til at indsamle relevant information om brugen af og meningen om 
Halmtorvet fra de adspurgte. Denne form for informationsindsamling behøver ikke meget 
forberedelsestid og kan hurtigt og nemt udføres. Vi valgte at udføre vores voxpop en torsdag 
eftermiddag, hvor vi havde placeret os tre forskellige steder på Halmtorvet, så vi fik fat i vores 
forskellige målgrupper - de gående, de hundeluftende og dem der gjorde ophold. 
 
 
(Krak 2014) 
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Vi stillede tre spørgsmål til de forbipasserende på Halmtorvet, hvor vi først noterede deres køn,  
gav et skøn på deres alder og fulgte op med følgende: 
-       Hvad er dit tilhørsforhold til pladsen? (Beboer, bruger eller andet) 
-       Hvor ofte befinder du dig på Halmtorvet? (Hver dag, hver uge, hver måned eller sjældnere) 
-       Hvordan bruger du Halmtorvet? (Som transit, mødested, hundeluftning eller andet) 
 
Derudover havde vi samtaler med nogle af brugerne på Café Dugnad, hvor vi spurgte ind til deres 
forhold til Halmtorvet, deres færden i området og eventuelle idéer til en forbedring af torvet. 
 
Interviews 
Vi vil i opgaven gøre brug af interviews og samtaler med interessenter inden for vores målgruppe, 
med en vis form for kendskab til torvet gennem deres beskæftigelse. Der er foretaget interviews af 
Carsten, Socialrådgiver fra Mændenes Hjem (C, Bilag 4), og Annette, daglig leder på Råhuset 
(ARN, Bilag 5). Ydermere er der ført en mindre formel samtale med Halmtorvet V (HV, Bilag 6), 
en frivillig samling af beboere på Vesterbro og Sanne Maj Andersen fra København Kommunes 
Teknik- og Miljøforvaltningen (SMA, Bilag 1). 
 
Præsentation af interviewpersoner og fokusgrupper 
Interviews: 
Carsten har været socialrådgiver på Mændenes Hjem siden 2010, og har boet på Vesterbro i en 
årrække, både før og efter områdefornyelsen. Carsten er engageret i områdets muligheder, og 
kender brugergruppen af stofbrugere samt deres vilkår for byliv. 
 
Annette er daglig leder af Råhuset og har boet på Vesterbro i 23 år. Hun kender det gamle og det 
nye Vesterbro, og forstår Vesterbros kulturscene. Før Råhuset arbejdede hun på det forhenværende 
Kultur Vesterbro, som nu hedder Kulturanstalten. Annette er en af de ildsjæle, der brænder for et 
fælles Vesterbro.  
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Samtaler: 
Halmtorvet V er en gruppe aktivt frivillige borgere, der arbejder for et bedre Halmtorvet og 
Vesterbro. Gruppen blev stiftet af Michael Lodberg, Mads Uldall, Karsten Gori og Uffe Leth. Mads 
Uldall er siden blevet leder af Kødbyen og er derfor trådt ud. Det er en forholdsvis ny gruppe, og de 
er stadig i gang med den indledende fase ved afholdelse af forskellige workshops. 
De har dannet en Facebookgruppe, der skal fungere som kommunikationsplatform og 
samlingspunkt for alle interessenter. Deres projekt er et paraplyprojekt, der kommer til at bestå af 
en masse løsninger og forslag til forbedringer, der kommer fra de workshops, de afholder for 
beboere og brugere af Halmtorvet og Vesterbro. 
 
Sanne er arkitekt for Københavns Kommune og sidder til daglig i forvaltningen for Teknik og 
Miljø. Hun har været projekterende arkitekt i forbindelse med omlægning af flere forskellige torve 
og pladser i Københavns Kommune i perioden 1990 - 2000. Derudover har Sanne fungeret som 
byudviklingskoordinator for Kvarterløft Nordvest fra år 2001-2007. 
Sanne har, i forhold til vores projekt, kunne besvare spørgsmål omkring hvordan idéudviklingen 
forløb og senere hensigten med torvet, da der findes begrænset materiale tilgængeligt omkring lige 
netop dette torv på Vesterbro. 
Vi har valgt fire interessenter, da de repræsenterer de forskellige mentaliteter, der findes på 
Vesterbro og Halmtorvet, og giver et mere nuanceret billede af problemstillingen samt eventuelle 
løsningsforslag. 
 
Lokalplaner og planmateriale 
Vi har hentet datidige planmateriale og lokalplaner omkring Halmtorvet og omegn, med hensigten 
at undersøge beslutningsgrundlaget for torvets udseende og funktionalitet, som tiltænkt før 
byfornyelsen i 1996 til 1998. 
Ud fra disse vil vi tilegne os en forståelse af det samfundsmæssige billede set fra et by-
planlægningsperspektiv, og give indblik i de boligmæssige forhold i byområdet. Formålet er at 
klarlægge skiftet i klientellet og af beboerne i området, samt give os viden om Vesterbros udvikling 
som bydel. 
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Teoretiske diskussioner 
Vi vil i opgaven beskæftige os med forskellige teoretikere og praktikere for at finde svagheder og 
styrker i teorierne om et godt torv, samt de forhold der skal til for at skabe et godt byliv på netop 
Halmtorvet. Ved at sammenligne flere teoretikere og sætte deres teorier diskuterende op mod 
hinanden, vil vi ud fra vores tilegnede empiri udvikle et velbegrundet møbeldesign. 
 
Tidsskrifter og aviser 
Artikler i tidsskrifter og aviser vil vi benytte til at analysere historien bag torvet og dets unikke 
omgivelser. Via artikler vil vi belyse historien om Halmtorvet, samt hvad der tidligere er foregået 
på og omkring torvet i forhold til narkosalg og skiftet af klientellet på Vesterbro. 
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Teori 
I dette kapitel vil vi fremlægge anvendelige perspektiver og teorier til at anskue byen på.  
For at få et nuanceret indblik har vi valgt teori og materiale af Jan Gehl, Thomas Humphrey 
Marshall, Henri Lefebvre, Kenneth Balfelt og Henry Shaftoe -  to praktikere og tre teoretikere. De 
har hver især en ideologi og holdning til det gode byliv, og hvordan det skabes. 
Vi har valgt Jan Gehl og Kenneth Balfelt, som vores praktikere, da de har opbygget mange års 
erfaring indenfor byudvikling og byfornyelse. De har derved dannet sig en bred viden om byers 
struktur, opbygning og funktionalitet gennem en stor del feltarbejde.  
Vi har valgt Thomas Humphrey Marshall, Henri Lefebvre og Henry Shaftoe, som vores teoretikere, 
for at få en mere social -og samfundsmæssig vinkel på vores projekt. At have mere end én 
teoretiker giver os mulighed for at danne et helhedsbillede af et bedre byliv med flere 
indgangsvinkler til projektet. 
 
Byens liv og rum 
Der findes mange måder at anskue byers funktionalitet på. En måde at anskue hvorvidt et byliv er 
godt, kan være ud fra Jan Gehls analyser, der blandt andet bygger på, at god byplanlægning ikke er 
bygninger, men det der sker mellem dem - livet mellem husene. Ved at benytte os af følgende bøger 
“Byer for Mennesker” og “Byens rum - Byens liv”, vil vi fokusere på hans analyser om ophold i 
byen og udnyttelsen af pladser og torve. I sammenhæng med vores projektområde, et torv, har vi 
valgt at fokusere på Gehl’s definitioner af gågader, torve og pladser. Vi vil afklare nogle af de 
forskellige virkemidler en by indeholder til at tilfredsstille dets brugere. 
 
Jan Gehl er født i 1936 og er uddannet arkitekt på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1960. 
Han har sidenhen kunne skrive forfatter, lektor og byplanlægger på CV’et, og står bag firmaet Gehl 
Architects. Han har blandt andet lavet byfornyelser i New York, Melbourne, Oslo og Moskva (Gehl 
2014). Gehl har gennem sit arbejde brugt København som sin arbejdsplads og opnået inspiration fra 
Københavns mange og forskellige byrum. 
 
Ydermere vil vi se på Henry Shaftoes studier. Han er englænder, og har en mastergrad i urbant 
design. Derudover er han forelæser på University of the West of England (Shaftoe 2014). Han har 
skrevet bogen “Convivial Urban Spaces - Creating Effective Public Spaces”, hvor han fremlægger 
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sine teorier om et selskabeligt og succesfuldt offentligt byrum. Shaftoe redegør, sammenligneligt 
med Gehl, for en række elementer til at opbygge et godt offentligt rum, idet han mener, at der ikke 
findes én bestemt opskrift til et attraktivt byrum. De fire kategorier Shaftoe beskriver som 
elementære ved bydesign, er de fysiske, geografiske, ledelsesmæssige og de psykologiske (Shaftoe 
2008:139-141). Under kategorierne ligger en masse underpunkter, der definerer det gode byrum. 
Herved skal det siges, at ikke alle byrum skal leve op til alle punkterne for at kunne defineres som 
et godt byrum. Hans punkter er baseret på tidligere studier og hans egen forskning. 
 
Gehl mener, at der er en tendens, i byplanlægningen af nye byrum, der ofte anlægges for mange og 
for store fællesrum såsom torve, pladser, parker og boulevarder uden overvejelse af hensigten til 
størrelsen af disse. Han mener, at der ikke tages højde for hvilke rum, der er vigtige, og hvor 
meningsfyldt det er at anlægge. Det ender ofte ud med for mange kvadratmeter og for store rum, 
som står hen med for få besøg (Gehl 2010:77). En aktiv stueetage er også med til at gøre et byrum 
mere attraktivt. Hvis den nederste etage summer af liv og udsender venlige, bløde og befolkede 
signaler, færdes flere mennesker i disse byrum. De bløde kanter er med til at signalere en 
imødekommende by, og skaber samtidig tryghed (Gehl 2010:111). 
Alle disse funktioner som et torv indeholder, påvirker det “Psychological and sensual” element - 
det handler om de subjektive følelser, der forekommer i et givent byrum. Som besøgende i et byrum 
er det essentielt at føle sig tilpas og gerne inden for alle sanserne - lugte, føle, syn og hørelse. Det er 
essentielt at føle sikkerhed, uden overvågning, og at der eksisterer individualitet i rummet, der gør 
det til en speciel oplevelse at være i byrummet (Shaftoe 2008:141). Ifølge Shaftoe behøver 
mennesker områder til at spise og drikke, slappe af og føre samtaler med andre for at føle sig 
komfortable, og disse behov er essentielle for at få et torv til at fungere. Ofte består disse områder 
af siddepladser - primære som sekundære (Shaftoe 2008:61). En anden faktor, ifølge Shaftoe, som 
gør det naturligt for mennesker at gøre ophold, er naturlige elementer som fuglesang, vinden i 
træerne og lyden af vand. Det giver os en tryghed om liv og bevægelse omkring os. Disse følelser, 
som det naturlige element frembringer i os, hører også under hvad Shaftoe betegner som de 
“psychological and sensual” elementer (Shaftoe 2008:62). 
 
Som et eksempel på hvordan byfornyelse kan påvirke livet i byen, er det essentielt at redegøre for 
hele omlægningen af det tidligere trafikerede Indre København, som i dag, i højere grad, bliver 
brugt af cyklister og fodgængere.  
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Indtil 1962 var Københavns indre by fyldt til randen med biler. Det der i dag kendes som Strøget, 
var dengang et vejnet for både biler og mennesker. I 1962 blev Strøget omlagt til gågade, under 
megen kritik fra befolkningens side, men viste sig dog at blive en succes. Med Strøgets bredde på 
blot otte til ti meter er det ikke nogen stor gågade, men en af de mest brugte i København. Dette 
skyldes, at gaden består af fire forskellige gader - Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet og 
Østergade. Disse gader er blodårene i Københavns indre, der skaber liv og forbindelser i byen (Gehl 
et al 1996:12). Da det viste sig, at omlægningen til gågader var en succes, udvidede Københavns 
Kommune i løbet af de næste 34 år, med slut i 1996, jævnligt fodgængernes domæne i byen. 
Gågaderne knytter sig tæt op til byens forskellige torve. Disse er i dag et samlingspunkt for 
mennesker, typisk omringet af caféer og restauranter. Gammeltorv var førhen stærkt plaget af 
mange parkerede biler, hvilket resulterede i, at torvet ikke var hverken brugbart eller kønt. Med 
indførelsen af de bilfri-zoner fik Gammeltorv et helt nyt liv.  
 
Amagertorvet er byens centrum og er ofte tæt befolket med mennesker. Torvet er især populært på 
varme sommeraftener, da den med dens centrale beliggenhed tiltrækker mange mennesker. Torvet 
gennemgik i 1993 en renovering hvor der blandt andet kom en ny stenbrosbelægning, lavet af 
billedhuggeren Bjørn Nørgård (Gehl et al 1996:16-17). Kultorvet er Københavns transittorv, hvor 
der hver dag passerer over 20.000 mennesker (KK, 2013:10). Kultorvet forbinder, med dens 
beliggenhed, de forskellige gågader, der ligger i Indre København. Med de mange forskellige 
mennesker der passerer gennem Kultorvet, er det oplagt for gadesælgere, caféer og gademusikere, 
at slå sig ned her: 
 
“Og så er Kultorvet selvfølgelig også byens bedste plads for politiske, ideologiske og 
kunstneriske manifestationer; stedet hvor de mange forbipasserende kan kontaktes, der 
være sig med pamfletter og traktater, eller med gademusik, gadeteater, indsamlinger, 
underskrifter o.s.v.” 
(Gehl et al 1996:19) 
 
Gehl skriver, at et alsidigt byliv i høj grad handler om, de invitationer byen byder på. Hvis bylivet 
vil lægge op til mere end transit, må omgivelserne byde på tryghed, masser af plads, møblering og 
visuel kvalitet. Dette vil skabe et varieret og sammensat byliv (Gehl 2010:31). Flere veje inviterer 
til mere trafik, flere cykelstier inviterer til flere cyklister, og hvis byrummet tilbyder bedre vilkår for 
fodgængerne, lægger det op til flere ophold og et bedre byliv (Gehl 2010:29).  
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En anden vigtig faktor er, om ruten og gåturen inviterer til lineære bevægelser, der betyder, at 
fodgængeren ofte bevæger sig hurtigere. Ved torve og pladser bør tempoet falde, eftersom 
fodgængeren ikke umiddelbart behøver at bevæge sig i én lineær bane (Gehl 2010:130), da 
retningen har flere muligheder end ved et fortov. Gehl skriver også, at en by, hvor folk står og ikke 
går, ofte indikerer en god bykvalitet, og fortsætter: 
 
“Når man færdes på torve og pladser i en by som Rom, er det påfaldende, hvor mange 
mennesker der ikke går, men derimod står og sidder. Det er ikke, fordi de er nødt til at 
gøre ophold, men fordi bykvaliteten umiddelbart inviterer til det. Man kan næsten ikke få 
sig selv til at gå videre, når der nu er så mange fristende opholdstilbud i byens rum.” 
                                    (Gehl 2010:144 -145) 
 
Hvis målsætningen er at udvikle byer, hvor mødet mellem mennesker prioriteres, og der stræbes 
efter at invitere til at gå og cykle, er det vigtigt hele tiden at bestræbe sig efter at arbejde med og for 
livet i byen. For ofte opstår de mennesketomme byrum af sig selv, hvis de går i glemmebogen. 
Nogle af nøgleordene er: at invitere, byrumskvaliteter og de bløde kanter, for at undgå de tomme og 
øde byrum (Gehl 2010:99). Gehl mener samtidig, at det ikke er nok kun at invitere til at gå og cykle 
for at opnå en summende og livlig by. Det er nødvendigt at invitere til ophold og muligheden for at 
slå sig ned. Hvis der er intet at se eller gøre, bevæger folk sig videre, mens hvis der er smukt og 
dejligt, bliver de længere i byrummet. Gehl sætter lighedstegn mellem en god by og en god fest - 
“Gæsterne bliver længere, fordi de befinder sig godt.” (Gehl 2010:157).  
Gehl snakker også om vigtigheden af invitationer i form af vegetation i byrummet. Vegetation i 
byrummet er med til at skabe rum, køle og rense byluften, samt at skabe kølige områder i form af 
skygge i de varme sommermåneder. Men forskelligt vegetation udsender forskellige signaler og 
inviterer til forskellige formål. Allétræerne lægger op til lineære bevægelsesmønster og udsender et 
imposant indtryk til brugerne, mens at træerne fra parker udsender signaler om nærvær og tryghed 
(Gehl 2010:190).  
Fordelen ved vegetation er, at det giver byen liv - byen udsender automatisk en stemning af 
skønhed, bæredygtighed og giver livsglæde til brugerne af byen i form af naturens mangfoldighed 
(Gehl 2010:190). De grønne byer har i mange år været nedprioriteret til fordel for bil- og 
industribyerne, men har de seneste år fået et opsving i sammenhæng med ønsket om at blive til 
bæredygtige og grønne byer. Det betyder, at flere byer, i sammenhæng med øget fokus på bedre 
vilkår for cyklisterne og fodgængerne, er begyndt at udvide de grønne arealer eller beplante nye. 
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Shaftoe har også den forståelse, at et byrum kan byde på unikke sociale læringsmuligheder. Han 
kalder det for “theatre of everyday life”, og mener, at det burde være en del af enhvers opvækst at 
opleve et byrums hverdagsliv, og derved tage ved lære af de forskellige sociale lag, forskellige 
baggrunde, attituder og ikke mindst værdier (Shaftoe 2008:12-13). ‘’I suggest that there is no single 
blueprint for a convivial space, but successful spaces do seem to share some common element’’ 
(Shaftoe 2008:139). Dermed ses der på det “Managerial” element, hvor betydningen for de 
ledelsesmæssige beslutninger forstås. Brugen af rummet, samt vedligeholdelse, inklusion og 
animation - “There should be opportunities for plenty of human activity, such as stalls, busking, 
skateboarding, picnicking, as people attrack people.” (Shaftoe 2008:140), hvilket fortæller om 
aktiviteters rum og rummelighed. 
 
De mange sociale aktiviteter, som foregår under en gåtur i byens rum, er et vigtigt karaktertræk. Der 
standses op, hilses, ledes op til en samtale eller kigges omkring for at få det hele med. Gåturen er 
meget mere end blot det at gå og en transportform. Det kan samtidig være en anledning til mange 
andre aktiviteter. Forholdene på gåturen spiller en vigtig rolle. Hvis det er åbne byrum, som ikke 
ligger i læ af bygninger, er der ofte blæst og trafikstøj. Det er svært at stoppe op og starte en samtale 
under disse forhold. Som Gehl skriver “Alle kender til samtaler gennemført midt ude i gaderummet 
i blæst og trafikstøj, hvor ordene nærmest blæses ud af munden på én” (Gehl 2010:165).  
En forudsætning for sociale aktiviteter, i form af kommunikation mellem menneskerne, er, at der er 
andre mennesker. Hvis der er liv, latter og aktivitet i byens rum, er der også mange sociale 
aktiviteter, men hvis byens rum ligger øde og tomt, sker der ingenting (Gehl 2010:32). Ifølge 
Shaftoe, er det næsten ligegyldigt om et byrum er helt fladt og tomt, men så længe mennesker 
benytter sig af den, vil den tiltrække flere mennesker. Mennesker er sociale anlagt, og vi føler os 
derfor automatisk trygge og tilpasse, når der er andre mennesker tilstede. En anden aktivitet som 
Shaftoe inddrager, er “people-watching” - observation af forbipasserende mennesker. Denne 
aktivitet kan dog både udføres individuelt og sammen med andre. Det ligger til vores natur at 
observere andre, samtidig med at udendørscaféerne lægger op til det på lange promenader og torve 
(Shaftoe 2008:67) 
 
København er i høj grad plaget af at være placeret i den nordlige del af verden. Det blæser og 
regner ofte, og solen står det meste af året lavt på himlen. Husene i København er ikke særlig høje, 
typisk fem etager med loft. Dette medfører, at solen får mere adgang ned til byens gader og torve. 
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De lave huse gør også, at vinden ikke dykker ned mellem dem, og skaber kraftige vindstød. Dette er 
med til, at København ikke er en by med store højhuse, der trækker lange skygger, og hvor det 
blæser forneden af dem (Gehl 1996:30-31). 
Det “Geographical” element jævnfør Shaftoe, handler udelukkende om lokation i forhold til resten 
af byen. Ligger byrummet nær knudepunkter, transportmuligheder, butikker eller nær forstaden, har 
det betydning for rummets funktion og effektivitet (Shaftoe 2008:139-140). Det geografiske 
element har dermed betydning for byrummets mulighed for aktiviteter og ophold, alle årets dage. 
 
Ifølge Shaftoe har det “Physical” element, betydning for forståelsen af de fysiske rammer for 
byrummet. Der skal være masser af komfortable siddepladser, primære som sekundære, og de skal 
være bygget i robust materiale for at mindske hærværk og skader på grund af vind og vejr. 
Byrummet skal samtidig være asymmetrisk, dog proportionelt (Shaftoe 2008:139). Gehl ser her på 
de primære og sekundære siddepladser. De primære siddepladser består af officielle siddemøbler 
såsom bybænke og løse stole. De har ofte ryg- og armlæn, som bidrager til komforten og 
varigheden af ens ophold. Det er ofte voksne og ældre, der benytter sig af de primære siddepladser. 
De sekundære siddepladser består i stedet for af alternative siddemøbler såsom trapper, sten, 
monumenter, springvand eller byens “gulv”. De har den funktion, at de alle årets 365 dage stadige 
fungerer, som hvad de er, men når der er brug for flere siddepladser i de varmer årstider, træder de 
til og er med til at skabe et mere dynamisk byliv. Det er ofte børn og unge, der benytter sig af de 
sekundære siddepladser. Dog kan løse stole også være primære siddepladser, da der ligger en frihed 
i selv at kunne flytte rundt på stolene, og der er mulighed for at arrangere de sociale rum, der er 
brug for i de enkelte situationer (Gehl 2010:151-155). 
Bybænkene har den funktion, at de er gode til at give privatliv, men de lægger ikke op til 
kommunikation. Hvis der er en større gruppe, inviterer bybænkene ikke til en samtale, mens de 
fungerer fint til tosomhed. Hvis en større gruppe skulle slå sig ned for at hygge, ville det være 
bedre, hvis bænkene grupperes som ‘samtalelandskaber’ (Gehl 2010:165).  
 
Gehl kommer frem til, med sine mange observationer og tælling af mennesker i byen, at et øget 
antal mennesker i bylivet skaber et bedre byliv. Dette er en yderst kvantitativ tilgang, men i Gehls 
optik er kvantiteten af mennesker en væsentlig faktor for et godt kvalitativt byrum. Hvis et byrum er 
designet korrekt, ifølge Shaftoe, vil det ikke kun kunne måles økonomisk, men endnu vigtigere i 
beboernes og brugernes velvære og helbred. 
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Gehl og Shaftoe er enige om at byens møbler er med til at skabe rammerne for bylivet og for de 
mennesker der færdes i byrummet; byder møblerne op til at sidde på, ligge på, sove på eller 
inviterer de slet ikke til noget. Det er meget betydningsfuldt for vores projekt, da der er et stort 
område af Halmtorvet, der ikke inviterer til ophold. I den forbindelse er der også et andet aspekt, 
der er specielt for Halmtorvet - vigtigheden af de forskellige sociale lag og den individuelles ret til 
byen. 
 
Samfundsmæssige og urbane rettigheder 
Ud fra den tese at byplanlægning og byfornyelse skaber rammer i lokale samfund, har Marshall en 
teori om de forskellige rettigheder, der findes i et samfund - de civile, politiske og sociale 
rettigheder (Gravesen 2005). Dem vil vi i vores projekt kunne bruge til forståelse for og analyse af 
de politiske og demokratiske hensigter ved byfornyelse, og hvordan byrum bliver anvendt i dag ud 
fra hans definition af medborgerskab. Thomas Humphrey Marshall er sociolog fra England i 1900-
tallet (Gosewinkel et al 2010). Gennem hans studier inden for den sociale struktur, dannede hans 
teorier et generelt grundlag og forståelse for samfundet og sociologien. Når Marshall skriver: 
“Medborgerskab er en status der bliver tildelt dem, der er fuldgyldige medlemmer af et samfund” 
(Marshall 1950:78), tænkes der, at et menneske i samfundet først bliver “indmeldt” i 
medborgerskabet, det lokale samfund, når der bidrages til selvsamme samfund. 
Henri Lefebvre er en fransk filosof og bysociolog fra 1900-tallet. Han var med til det store 
gennembrud for at sætte fokus på kontrollen af produktion og brugen af byens rum, frem for blandt 
andet økonomien, som resten af Marxismen ellers lagde vægt på (Den store Danske 2009). 
Lefebvre og Marshalls teorier er relevante ved analysering af byfornyelse, da byplanlæggere og 
politikere, har tendens til at glemme, at alle mennesker, der færdes i byrummet, har en funktion. 
Alle mennesker i byrummet skaber liv, selvom det for nogen kan være den eneste funktion, de 
besidder. Marshall siger også, at “pligtelserne er vigtige for opnåelse af rettigheden” (Marshall 
1950:23). I den forbindelse mener Henri Lefebvre, at det moderne samfund har en tendens til at 
overtænke funktionalitet og teknologiske løsninger, og derved glemmer at skabe et byrum, hvor der 
er plads til forskellighed og kreativ udfoldelse. Det kan diskuteres, hvorvidt der er plads til alle i 
byrummet omkring Halmtorvet, og hvorvidt alle individer har ret til deres bydel. 
Medborgerskabet opdeles i tre rettigheder, som Marshall beskriver: 
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”Det civile element udgøres af de rettigheder der er nødvendige for den individuelle 
frihed - personlig frihed, ytringsfrihed, menings- og religionsfrihed, retten til at besidde 
ejendom og at indgå gyldige kontrakter, og retten til en retfærdig rettergang.” 
(Marshall 1950:53) 
 
Det civile element kan forstås som Den Danske Grundlov og en almen forståelse af 
menneskerettigheder i dag. Det har ikke altid været en selvfølge, og vi finder det interessant at 
undersøge hvorvidt disse rettigheder, kommer til udtryk ved ny byplanlægning med Halmtorvet 
som udgangspunkt. 
 
”Ved det politiske element forstår jeg retten til at deltage i udøvelsen af politisk magt, 
enten som medlem af et organ med politisk autoritet, eller ved at vælge medlemmerne af 
et sådant organ.”  
(Marshall 1950:53-54) 
 
Ved udformning af bogen “Medborgerskab og Social Klasse” var det blandt andet kvinders 
stemmeret, der bruges som eksempel på det politiske element, hvor det kan benyttes til at 
undersøge, hvilken betydning borgerinddragelse har, når byfornyelser planlægges. 
 
”Ved det sociale element forstår jeg hele spektret fra retten til et mindstemål af 
økonomisk velfærd og sikkerhed, til retten til at få fuld andel i den sociale arv og at leve 
et civiliseret menneskes liv i overensstemmelse med de standarder der dominerer i 
samfundet.” 
(Marshall 1950:54) 
 
De to ovenstående elementer er dermed nødvendige for at få opfyldt retten til det sociale element 
ifølge Marshall. Det er præcis det sociale element, sammenkoblingen af de tre rettigheder, der 
ifølge Marshall skaber vigtigheden for et samfund og en bydel, når der planlægges nye bydele 
(Marshall 1950:121). En by bør ikke være en fast foranstaltning, men nærmere et rum i konstant 
forandring, hvor en afspejling af personlige og følelsesmæssige sider af hverdagslivet, skal være 
mere i fokus. Retten til byen kommer til udtryk gennem rum, der giver plads til udfoldelse. 
Lefebvre bruger tre forskellige fænomener til at beskrive de følelsesmæssige relationer mellem 
mennesker og deres by (Larsen 2012:152). 
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“[…] dækker det erfarede rum henholdsvis menneskets sensomotoriske krop af kød, 
blod, muskler og knogler og den samfundsmæssigt produceret forlængelse af denne krop 
ud i naturens fysiske rum[…]”  
(Larsen 2012:153)  
 
Ved det erfarede rum menes der, menneskers mulighed for at bevæge sig rundt og leve i byen. Dette 
sker blandt andet via stier, vejsystemer, kloakker og lignende. Den teknologiske infrastruktur, som 
er blevet en naturlig del af byen, skaber mere rum og bekvemmelighed. Det skaber frihed og ret til 
bevægelse, adgang til toilet, til mad, transport, siddepladser og dermed ret til byen. Det der danner 
rammerne for hvordan mennesket skal forstå og begå sig i rummet er: 
 
“Det begrebne rum dækker henholdsvis menneskets rationelle erkendelse og de, atter, 
samfundsmæssige producerede, systemiske forestillinger (sprog, tal, kort osv.), 
hvorigennem disse artikuleres, og naturens fysiske omgivelser beherskes”  
(Larsen 2012:153) 
 
De begrebne rum danner grundlag for forståelse af en pågældende bykultur, ud fra en rationel 
tankegang. En fælles samfundsmæssig forståelse af hvad der er acceptabel færden i byen.  
 
“Det levede rum dækker henholdsvis menneskets mere umiddelbare og 
følelsesorienterede drift og oplevelse og de i direkte forbindelse hermed socialt 
udviklede arenaer, ritualer og forestillingsverdener, hvorigennem disse oplevelser 
forstås, udleves og kommunikeres.”  
(Larsen 2012:153) 
 
Ovenstående uddrag forklarer, hvordan mennesket bryder op med de rationelle rammer ud fra en 
subjektiv handling, men uden nødvendigvis at bryde med normen. 
 
Lefebvre og Marshall er enige om, at byplanlægning handler om helhedsbilledet, både de fysiske 
rammer for færden i byen, men også de kulturelle og samfundsmæssige normer der findes. Som 
Marshall skriver: 
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”Byplanlægning er i denne forstand totalplanlægning. Ikke alene behandler 
planlægningen lokalsamfundet som en helhed, men den påvirker og må tage højde for 
alle sociale aktiviteter, skikke og interesser. Den sigter på at skabe nye fysiske miljøer 
der aktivt vil nære fremvæksten af nye menneskelige samfund.” 
(Marshall 1950:121) 
 
Lefebvre og Marshalls teorier er interessante for vores projekt, da de kan hjælpe os til at belyse 
hvordan og hvilke forudsætninger, det har for de lokale brugere og beboeres rettigheder til alles by. 
Det kan diskuteres om Halmtorvet appellerer til alle, og om der er mulighed for, at alle kan få 
opfyldt deres urbane rettigheder. 
 
Brugeren og byens stemme 
En rettighed er et behov, og for at dække et behov skal det først identificeres. Gennem 
brugerinddragelse belyses nogle konkrete holdninger til hvordan de pågældende brugere og 
interessenter, ønsker at området bliver udformet. Brugerinddragelse er en måde at indfri 
muligheden for opretholdelsen af de urbane rettigheder. Hertil har vi valgt praktikeren Kenneth 
Balfelt. Han er billedkunstner, som arbejder procesorienteret med byfornyelse og indretning af 
institutioner via brugerinvolverende metoder, som tilgodeser de svageste i samfundet. Han har 
arbejdet med flere projekter på Vesterbro blandt andet på Enghave Plads og et redesign af 
Mændenes Hjem på Istedgade. Hans nyeste projekt var at udvikle et redesign af Folkets Park på 
Nørrebro.  
Balfelt har brugerinddragelse i højsædet i alle hans projekter, da han har en meget klar holdning til 
hvordan de svageste i samfundet bliver overset. 
 
”Vi (samfundet) har brugt utroligt mange kræfter på at skabe nogle rammer i byrummet, 
så narkomanerne ikke hører til mere. Det, at vi har fjernet bunkerhøjen, på Halmtorvet 
og har lavet en fin park[...] det er endnu et af mange tiltag til at skubbe rundt på 
stofbrugerne.” 
 
(Balfelt 2006:34) 
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Når Balfelt arbejder med en hands-on tilgang til sine projekter, og i høj grad lægger vægt på den 
subjektive holdning fra de relevante interessenter, udtrykker det en forståelse af Shaftoes postulat. 
Balfelt bruger i disse situationer udtryk som “superbruger”, og med dette mener han “[…] De der 
sidder der 24/7 året rundt, i alle ugens dage, på alle mulige tidspunkter, i alle mulige situationer, i 
alt slags vejr” (Bilag 7:a). Disse superbrugere skaber Balfelt kontakt med, og via deres ønsker og en 
behovsanalyse, skaber han et grundlag for sine projekter. Nøgleordene i Balfelts arbejde er 
inddragelse, behovsafstemning og sameksistens - han ønsker med sine byfornyelsesprojekter at 
skabe et fælles rum, hvor alle trives. Et eksempel på en succeshistorie hvor fokus lå på disse 
facetter, er hans projekt på Enghave Plads i 2010, kaldet “Byen Som Dagligstue”, hvor han skabte 
“Enghave Minipark” for øldrikkerne, da de mistede deres sædvanlige tilholdssted på grund af 
metrobyggeriet. 
 
”Man kan ikke forvente, at borgere og brugere i udviklingen af alle byrum har sammen 
mulighed, behov eller lyst til at deltage i samme grad. Men dette er netop en af 
pointerne; processen tager udgangspunkt i det konkrete sted.” 
(Balfelt 2013:a) 
 
Udfra ovenstående kan vi uddrage om Balfelt, at han har stor respekt for de mennesker og den 
beliggenhed, som han beskæftiger sig med. Han lægger vægt på diversiteten i disse områder og 
forstår sin rolle. Balfelt agerer mægler mellem de udsatte og beslutningstagerne, såsom kommunen 
og lokaludvalg. Han videreformidler brugernes behov, tanker, forslag og pointer som værende det 
centrale tema for projektet. I hans rapport om Folketspark beskriver han processen med en enkelt 
illustration, som beskriver at “Lokalkendskab + Faglig ekspertise = Godt resultat” (Balfelt 2013:b). 
Med denne model får han lagt vægt på netop dét, som folket ønsker og derved skabt et fællesskab 
allerede i de tidlige faser af processen. 
 
”I projektet har vi arbejdet med mange forskellige brugergrupper med mange 
forskellige socioøkonomiske baggrunde – fra brugere af Kirkens Korshærs varmestue, 
over aktivisterne i Folkets Hus, til de unge mænd der hænger ud i parken, samt 
børnefamilier og ældre beboere i de omkringliggende lejligheder (med flere). Denne 
meget brede sammensætning af brugere krævede et tilsvarende bredt 
inddragelsesarbejde – for at kortlægge hvordan hvilke grupper brugte parken, hvorfor 
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parken eventuelt ikke blev brugt, og hvad de enkelte grupper egentlig gik og troede om 
hinanden.” 
(Balfelt 2013:a) 
 
Ovenstående uddrag beskriver den proces, som er gennemgået for at få et indblik i, hvad diverse 
interessenter ønsker af fornyelse samt vigtigheden af byrummets funktion for det sociale byliv. Til 
det udarbejder han en proces, som inddrager det brede fællesskab. Balfelt skaber løsningen via en 
inkluderende iterativ designproces gennem workshops. Nedenstående uddrag beskriver den del af 
processen, hvor brugerne er med til at udarbejde en bænk til pladsen. 
 
”Beboerne og brugerne har været med til at vælge form, materiale, funktion osv. 
igennem workshops og bygning af prototyper. Når den endelige bænk står klar, vil 
borgerne kunne se afspejlet i bænken, at der er blevet lyttet til dem og deres behov og 
hvilke værdier Folkets Park skal indeholde.”        
(Balfelt 2013:a) 
 
Balfelt har en masse nyttige redskaber til hvordan, der skabes en nuanceret og målrettet proces, som 
tilgodeser flere interessenter på samme tid. Han arbejder med sameksistens mellem alle brugerne 
fra bunden og op, hvor alle som ønsker, kan have medindflydelse på projektets færdige resultat. 
 
”Så hvad er opskriften på et velfungerende byrum... Den løsning, vi arbejder med, er 
netop accepten af, at der ikke findes én løsning, én bestemt ide, struktur eller model for 
hvordan man udvikler byrum […] Nøglen er, at vi ikke skaber ideerne til den fysiske 
udformning på grundlag af vores egen viden og kendskab, men på baggrund af 
brugernes viden og kendskab.” 
    (Balfelt 2013:a) 
 
Balfelt har ikke arbejdet alene på nogle af de eksemplificerede projekter, han er kunstner og forstår 
sig på mennesker og design. Han er ikke teoretiker og udtrykker samt beskriver ikke en 
dybdegående forståelse for, hvorfor hans færdige projekter ser ud, som de gør. Han arbejder ikke på 
at udforme nogle konkrete forståelser for sin proces, tværtimod skaber han processen, mens han 
arbejder. Han gør brug af nogle værktøjer, for at opnå sit færdige resultat, som er hverdagsprægede 
og simple, men i høj grad formår at inddrage interessenterne. “[…] formålet med den form for kunst 
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jeg laver, er at der er nogen som skal bruge det. Bruge de metoder, processer og former der bliver 
udviklet, dét er ret afgørende” (Bilag 7:b). Balfelt har skabt sine egne metoder med tilsyneladende 
stor succes, sammenlignet med mere hårdhudede teoretikere har han ikke den stærkeste formalia at 
bidrage med.  
 
Delkonklusion 
Vores valgte teoretikere, Marshall, Lefebvre, Shaftoe og praktiker Balfelt, tror på, at det essentielle 
ved byplanlægning er hele konteksten. Gehl arbejder i højere grad ud fra en tilgang til det fysiske 
rum, de fysiske materialer og er af den overbevisning, at bylivet foregår dér hvor, der er mennesker 
mellem husene. 
 
Shaftoe beskriver nogle kategorier, der er essentielle for “den gode bydel”, men kan være 
individuelle i forhold til hele konteksten, området og det eksisterende byliv. Han beskriver en 
følelse af rettighed, gennem hans teori om sikkerhedsaspektet i byrum; “The actual risk of 
becoming a victim of a crime is usually less than the fear people feel, but it is the latter that can 
lead to avoidance” (Shaftoe 2008:16). Uddraget beskriver hvordan det civile element jævnfør 
Marshall, ikke bliver opfyldt i et specifikt byrum og hvordan byrum kan få et negativt ry.  
Marshall bliver dog kritiseret for ikke at tage højde for massearbejdsløshed og de store udsving og 
marginaliseringer, der kan forekomme ved lavkonjunktur (Marshall 1950:26). Marshalls teorier er 
meget generelle og overordnede, hvor Lefebvres teorier er mere konkrete i forhold til de urbane 
rettigheder. Lefebvre og Balfelt er enige om at de fysiske rum i byen har betydning for 
rettighedsfølelsen, hvorimod Gehl anskuer bylivet fra et arkitektonisk, kvantitativt og funktionelt 
perspektiv. 
 
Gehls undersøgelser er baseret på kvantitative resultater; des flere mennesker desto mere liv. Der 
kan dog argumenteres for, at det gode byliv ikke nødvendigvis er baseret på kvantiteten af 
mennesker. Gehls undersøgelser tillægger ikke værdi i at kigge på hvem der bruger pladsen, hvilket 
ellers kan være relevant i forhold til at opfylde ønsker om ændring af livet i et specifikt byrum. Der 
skelnes ikke mellem hvilke typer mennesker, der benytter sig af byen - alle hører under samme 
kategori. Gehls byrum bygger på en årrække af analyser af eksisterende byrum, som han drager 
erfaring fra. Gehl anskuer ikke byplanlægning fra den forståelse, at der i en by findes mange 
forskelligheder blandt brugerne, og at disse mennesker har forskellige behov og rettighedsfølelser.  
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Derfor inddrages Balfelt, da han fokuserer på individet og lige ret til alle brugere. Han beskæftiger 
sig med beboerne i området og prøver at forme byen gennem brugerinddragelse. Balfelt arbejder, 
som den eneste af vores valgte teoretikere og praktikere, ikke på at udforme nogle konkrete 
forståelser for sin proces, tværtimod skaber han processen, gennem sit samarbejde med 
interessenterne. Når Balfelt indtræder i et ukendt byrum, forsøger han at danne et indtryk ud fra det 
specifikke byrum, uden bagtanke, teori eller fordomme. Gehl har derimod, med sin baggrund som 
arkitekt, en masse teorier og idealer for hvordan det optimale byrum fungerer, blandt andet i form af 
byrummets indretning og transitforhold. 
 
Byens mange møbler kan beskrives ud fra et bylivsperspektiv, hvor Gehl og Shaftoe ser 
funktionaliteten i alle byens flader som værende primære eller sekundære siddepladser. Byens 
møbler er med til at skabe rum mellem husene samt rammerne for hvordan byen bliver brugt. 
Derfor vælger vi at inddrage Balfelt og Lefebvre, med deres syn på byens møbler og begrænsninger 
set fra et samfundsmæssigt og brugervenligt perspektiv. 
Disse valgte teoretikere og praktikere, som vi i denne rapport vil beskæftige os med, beskriver byen 
som mødested, og vurderer byen ud fra hvor mange mennesker, der hver dag færdes i bylivet. 
Aktiviteter skaber nye aktiviteter, og aktiviteter skaber liv. 
Der tages forskellige udgangspunkter i det æstetiske indtryk ved byens møbler; Balfelt, som 
billedkunstner, Gehl, som arkitekt, og Shaftoe, som teoretiker med sine teorier om sansernes 
betydning i byrummet, er alle bevidste om, at møblerne har mere end én funktion, og at det også bør 
se pænt ud i bybilledet. Lefebvre har i højere grad fokus på funktionen og de rettigheder der følger 
med møblet.  
 
Ud fra denne baggrundsviden vil vi forsøge at skabe et løsningsforslag, som kan afhjælpe 
Halmtorvets kolde identitet. For at invitere brugerne til at benytte Halmtorvet, vil vi, med fokus på 
de mest udsatte i området, benytte Gehls teori om siddepladser og møblering samt Marshalls og 
Lefebvres teori om medborgerskab, for at skabe nogle mere intime rammer på torvet. Intentionen er 
at skabe en fyldestgørende analyse af torvets afbenyttelse via en blanding af Shaftoes teori om 
beskæftigelser i byen, Lefebvres teori om funktionen i bylivet og Gehls teori om invitationer og 
opholds aktiviteter i forhold til klima. Endvidere vil vi benytte os af Balfelts empiri indsamlings 
metoder via observationer, samtaler og interviews samt Gehls kvantitative tilgang. Gennem denne 
analyse af Halmtorvet og dets brugere, vil vi afdække behovet for byrummet og designe et 
løsningsforslag. 
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Analyse 
Vi vil ud fra vores undersøgelser af torvets daglige anvendelse, historik og relevant teori om byer, 
fornyelse og rettigheder, analysere Halmtorvets behov for forandring. Vi vil komme ind på historien 
før og efter områdefornyelsen, torvets funktioner som helhed, torvets møblement og de 
tilstedeværende rettigheder, eller mangel på samme. 
 
Områdets udvikling 
Halmtorvet har igennem de seneste år gennemgået væsentlige forandringer. Dette er sket gennem 
saneringen af det indre Vesterbro, som resulterede i en forandring af Halmtorvet. Den sidste 
byfornyelse blev foretaget og bestyret af Københavns Kommune, under den igangsatte renovering 
af hele Københavnsområdet. Denne bølge af byfornyelser var revolutionerende i form af, at 
brugerinddragelse i sådanne projekter fik en hel ny betydning (SMA, Bilag 1:2). Hvor renovering af 
bydele tidligere var baseret på det ideelle bybillede i teoriens forstand, var det nu dagligdagens 
brugere der i højere grad fik indflydelse på resultatet i form af ønsker og forslag til den pågældende 
renovering. 
Ejendommene, der ligger omkring Halmtorvet, er blevet istandsat med fokus på lejligheder til 
familier. De ellers gamle og billige Vesterbro lejligheder er blevet større og dyrere med fokus på 
nogle andre brugere af anderledes socioøkonomiske baggrunde, end hvad der ellers har været bosat 
i området. Fra 1991 til 2003 steg boligarealet på Vesterbro fra 392.723 kvadratmeter til 394.934 
kvadratmeter, dog er antallet af boliger faldet fra 3978 til 3746. Før byfornyelsen af Vesterbro var 
40% af lejlighederne 1-2 værelsers, nu er tallet 30%. De resterende 70% er 3 værelsers eller 
derover. Forandringen har medført færre lejligheder, men størrelsen af dem er forøget (Bilag 2). 
Området blev transformeret fra små Københavnerboliger til “Stk. 1. nyt lejlighedsbyggeri skal 
indrettes overvejende med familieboliger” (KK, Bilag 8:5 § 3), hvor der også blev opført toilet og 
bad i næsten alle lejligheder. 
Netop i denne lokalplan (KK, Bilag 8) muliggøres det også for opførelsen af altaner ud mod 
Istedgade. Denne boligblok ligger ud til Mændenes Hjem: 
 
“Lokalplantillægget ophæver følgende bestemmelser fastlagt i lokalplan nr. 228 
(bekendtgjorde den 11. november 1993): §1, 4. “at” og § 5 om, at nybyggeri kræver 
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supplerende lokalplan samt § 6, stk 2 om, at opholdsaltaner kun må etableres på 
gårdside.” 
(KK, Bilag 8:6) 
 
Disse tiltag har blandt andet gjort Vesterbro til et dyrere og mere eftertragtet sted at bo, fremfor den 
gamle og en smule snuskede bydel, som Vesterbro ellers har været kendt for. Dette har resulteret i, 
at der er kommet nye beboere til området. Beboere der ikke nødvendigvis er vant til Vesterbros 
miljø. Stofbrugere og prostituerede er, som tidligere nævnt, ikke et unormalt syn på Vesterbro. Der 
kommer derfor et kulturclash mellem de typisk, dårligt økonomisk stillede stofbrugere og de mere 
velhavende tilflyttere på Vesterbro. Vesterbro gennemgik en markant forandring i klientellet efter 
fornyelsen. 
Før fornyelsen var vesterbroerne jævnligt i kontakt med stofbrugerne, hvorimod de nye tilflyttere 
ikke besidder samme tolerance og åbenhed (Bilag 5). Disse tilflyttere er naturligvis de personer, der 
er kommet til efter byfornyelsen, og derfor ikke inkarnerede vesterbroere. De nye beboere kommer 
udefra og har ikke den samme forståelse for, hvad Vesterbro rummer af mangfoldighed og 
socioøkonomiske baggrunde (Bilag 4 og 5). Denne forandring af beboerne på Vesterbro, er 
underbygget af de lokalplaner, der findes for området. Skiftet i klientellet har betydning for en 
bestemt type brugere af Halmtorvet. Stofbrugernes typiske væresteder og deres færden på Vesterbro 
går langt tilbage til før fornyelsen. Langt de fleste opholder sig næsten udelukkende ved Mændenes 
Hjem, Café Dugnad og Hovedbanegården, hvor der både bliver handlet og indtaget stoffer. Med 
altaner der vender ud mod Mændenes Hjem, og en stadig tæt ansamling af stofbrugere, er 
uoverensstemmelser mellem beboere og stofbrugere tilnærmelsesvis en selvfølge (Bilag 4). Dette 
understøtter en manglende tolerance fra tilflytternes side af. Det Indre Vesterbro, især omkring 
Istedgade, er larmende og fyldt med liv, det kan derfor være svært at finde ro. Af selvsamme grund 
kan de nye beboere ikke forvente et stille Vesterbro efter klokken 22:00. Et lettere belastet sted som 
Mændenes Hjem kan derfor være svært at være nabo til, hvis lejligheden er indrettet til familier der 
typisk forventer en vis aften- og nattero. 
Halmtorvet og hele Sønder Boulevard blev omdannet fra at være en lang parkeringsplads med en 
stor vej, løbende på hver side af parkeringsarealet, til at skulle agere opholdssted for mennesker i 
stedet for biler (Bilag 1:3). Sønder Boulevard skulle indeholde det grønne element og være en slags 
oase midt på Vesterbro, mens Halmtorvet var designet som en arrangementsplads med invitation til 
leg og lignende aktiviteter. Ud fra beboernes ønsker, samt med tankerne om den kommende DGI-
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Byen og Den Hvide Kødby i baghovedet, blev der derfor sat en afskærmet basketballbane op i den 
sydvestlige ende af Halmtorvet. På midten af torvet blev der bygget et springvand ud fra ønsket om 
at bringe det blå element tættere på byen. Imellem disse to, blev torvet omdannet til en stor 
grusbane, som var tiltænkt værende en petanquebane. Torvet var en stor succes umiddelbart efter 
fornyelsen, og blev brugt flittigt (Bilag 1). I dag er succesen for Halmtorvet falmet, og der er 
opstået nye ønsker og behov fra brugernes side. 
 
Er torvet et torv? 
Halmtorvets betydning for det område, som det ligger i, er ikke påfaldende. Halmtorvet er per 
definition et torv, men står vindblæst hen som et ubenyttet tomrum eller forlænget fortov. 
 
‘’Større, åben plads i en by, typisk belagt med fliser eller brosten og udsmykket med fx 
et springvand eller en skulptur - undertiden centrum for gadehandel’’ 
(Ordnet 2014) 
 
Halmtorvet besidder ordets definitions krav for at være et torv, men lever ikke op til de funktioner, 
som et torv bør besidde. Et torv bør ifølge Gehl bryde byens lineære bevægelsesmønstre og 
opfordre til ophold. Et torv bør fungere som samlingspunkt og ikke udelukkende som transit. Vores 
observationer viser, at størstedelen af de mennesker som bruger torvet, overser dette byrum og det 
faktum, at de befinder sig på et “torv”. Ud fra vores observationer, kan vi konkludere, at der i løbet 
af syv dage, kun er en marginal del af torvets besøgende, som gør ophold. Helt præcist var det 4,5% 
(49 brugere) ud af de 1092 gående, cyklende eller løbende observerede på torvet, som gjorde 
ophold. Halmtorvet bryder ikke de lineære linjer, som de omkringliggende veje skaber og fører 
snarere dets besøgende uden om byrummet. Torvet er omgivet af fortov og kan anskues fra mange 
vinkler, med hele syv indgange hvorfra der kan ses tværs over byrummet, uanset hvor der 
ankommes fra. Dette yderst åbne byrum bevirker, at torvet kan betragtes som vindblæst og goldt 
med megen trafikstøj, da intet står i vejen for de farende lyde i det hektiske nabolag. Et vindblæst 
byrum skaber uro, for når mennesker mødes ved tilfælde eller efter aftale, bør lokationen ifølge 
Gehl, invitere til samtale i det åbne rum. Halmtorvet inviterer ikke til denne funktion, da der er 
transit muligheder fra alle sider med fortov og sågar et afmærket flisebelagt stykke tværs over 
torvet, hvor folk på cyklister kan krydse torvet. 
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(Krak 2014) 
 
Torvet er omringet af bygninger med forskellig højde, på den sydøst vendte side findes Den Brune 
Kødby med en række lave 2-etagers bygninger, på den nordvestvendte ses de ordinære 5-etagers 
københavnerhuse samt den store politistation på otte etager. Den sydøstlige lave langside bevirker, 
at torvet bliver koldt og vindblæst. Den nordvestlige side med politistationens højhus skaber 
derimod vind og skygger på torvet. Politistationen deler den nordvestlige side af torvet op, på den 
ene side er der ingen forretninger, hvor der på strækningen ned mod rundkørslen ligger restauranter. 
På den sydøstlige side af torvet er der indkørsel til Kødbyen og Onkel Dannys Plads samt en enkelt 
café ved navn Mandela. Halmtorvets stueplan er ikke sprudlende med liv. Der er aktivitet på Café 
Mandela, men resten af torvet står stille hen. Ifølge Gehl inviterer Halmtorvets udseende og 
stemning ikke til ophold ud fra hans teori om, at en aktiv stueetage skaber tryghed. Én af Gehls 
teorier går på, at et godt byliv kan sammenlignes med en god fest, hvor gæsterne bliver længere, 
fordi de befinder sig godt. Han mener, at folk i stilstand skaber liv i byen da ophold opfordre til 
mere ophold. Halmtorvet ligger alt i alt ikke op til stilstand og danner ikke nogen synderligt trygge 
rammer. 
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Ophold og siddepladser 
For at gå mere i dybden med Halmtorvet som torv, samt hvorvidt det opfylder kravene for en god 
opholdsplads i byen, vil torvets siddepladser analyseres i forhold til Gehls teorier. Det vil endvidere 
blive belyst hvilke rettigheder de lægger op til i forhold til Marshalls og Lefebvres påstande. 
Som tidligere nævnt, mener Gehl, at blandt andet møblering samt visuel kvalitet kan føre til flere 
ophold og dermed mere liv, men så længe et torv er tomt og uinteressant forbliver den primært 
brugt som transit. Gennem vores observationer (Bilag 3) kan Gehls teorier om åbne torve og pladser 
bekræftes. 
Halmtorvet, med sin rektangulære form og mangel på iøjnefaldende møblering, inviterer ikke til 
ophold, og skaber derfor ingen nysgerrighed for sine brugere. Der findes dog enkelte møbler på 
torvet, der giver mulighed for ophold. 
 
 
Den røde streg indikerer placeringen af de 15 bybænke. 
(Krak.dk 2014) 
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Der er placeret i alt 15 københavnske bybænke på Halmtorvet, som primære siddepladser, med start 
fra politistationen og ned til basketballbanen. Alle bybænkene er placeret på en række på den 
nordvestlige side af torvet. Gehl udtaler, at de primære siddepladser har som hovedformål at være 
en siddeplads, og skal derfor være med til at skabe komfort. Alligevel kan der findes argumenter 
for, at bybænkene bliver ændret løbende for at skabe mindre komfort i håb om at gøre opholdene på 
bybænkene kortere. 
 
“[...] en politik i København er, at man gør bænkene mindre og smallere for dem, så 
man ikke kan sove på dem. Deler dem op i to, og tager et bræt af, så de bliver for 
smalle. Man begynder at lave alle mulige tiltag for at man ikke skal sove på dem [...]” 
(C, Bilag 4:linje 331) 
 
Det indbyggede springvand, som er placeret på midten af torvet, bidrager med sekundære 
siddepladser, i form af de lange granit halvvægge, der er sat op i buede former i forlængelse af 
springvandet. Både de primære og sekundære siddepladser er opsat, så alle sidder med fronten 
samme vej, og lægger derfor ikke op til interaktion med sidemanden. Mangel på afskærmning eller 
afbrydelser i landskabet gør Halmtorvets udseende koldt og øde. 
Ifølge Gehl er dette med til at afholde brugerne fra at stoppe op på torvet og gøre ophold. Disse 
opsætninger af siddepladser inviterer ikke til hygge eller samtaler. I løbet af den uge vi observerede, 
var der ni, der benyttede sig af de primære siddepladser, og 11 der benyttede sig af de sekundære. 
Ud fra vores observationer kan vi se, at det hovedsageligt er fredag aften, at vi observerer siddende 
brugere på torvet. Vi observerede, at grupper på tre eller over, havde problemer med at finde 
komfort eller læ. Nogle sad op ad springvandets granit halvvægge, mens andre sad på ryglænet af 
de placerede bybænke. Ud fra vores observationer er det tydeligt, at Halmtorvet ikke inviterer 
grupper til at gøre ophold, da der ikke er nogen mulighed for at sidde overfor hinanden. Vores 
observationer bekræfter Gehls teorier om siddepladser. 
Efter den sidste fornyelse af Halmtorvet, kan det diskuteres, hvad hensigterne var med det lineære 
udtryk for torvet. Renoveringen er sket i samarbejde med beboere i området (Bilag 1:2), det er dog 
ikke specificeret, hvor bred en skare af beboere, der blev inkluderet i undersøgelsen. 
Samtaler med Café Dugnads gæster udtrykker, at de i dag ikke føler sig velkomne eller trygge på 
Halmtorvet. Grundet den meget åbne og let overskuelige plads, føler de sig udsat og til skue, for 
både politistationen, men også torvets øvrige brugere. 
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Uanset hensigten med fornyelsen af torvet, er der i dag en del brugere, der ikke føler sig trygge eller 
velkomne på Halmtorvet. Dette underbygger Marshalls tre rettighedsteorier inden for byrum- og 
planlægning, hvor de udsatte brugere i området ikke har samme civile rettigheder som de 
nytilflyttede. 
Med udgangspunkt i ønsker og forventninger fra forskellige typer af potentielle brugere af torvet, 
interviews, samt vores tilegnede teoretiske viden, er det muligt at danne et designforslag, der skal 
besvare vores problemformulering om hvorvidt en ny indretning, af torvet kan ændre på brugernes 
holdning til Halmtorvet.   
 
Vegetation 
Halmtorvet er et torv med mangel på vegetation, og byder kun på en række træer langs torvet og 
efeu ved basketballbanen, som er med til at skabe et rum. 
Men beplantningen ligger ikke op til ophold eller giver en følelse af hygge til de forbipasserende. 
Det er med til at skabe den lineære bevægelse og bane vejen for transit. Halmtorvet skaber derfor 
ikke et åndehul til dens brugere midt i et hektisk nabolag. I takt med at København ønsker at være 
den førende by inden for bæredygtighed (Københavns Kommune 2014), kunne nogle af 
overvejelserne under byfornyelsen have været at skabe flere grønne og blå områder.  
Flere af Café Dugnads gæster samt Sanne kunne fortælle, at Halmtorvet blomstrer op om sommeren 
blandt andet med sit blå område i form af sit springvand, men formår ikke at levere denne vare hele 
året rundt, da springvandet bliver kedeligt og ubenyttet i de kolde måneder. Det nuværende 
springvand inviterer hverken til alternativer om vinteren eller ophold på en gåtur med sit kolde og 
hårde granit udseende. 
Med mere vegetation vil et byrum fremstå som et frirum og åndehul i en travl storby. De 
forbipasserende vil have mulighed for at benytte sig af byrummet, som et afstressende element i 
deres hverdag. Halmtorvet vil med mere vegetation hænge bedre sammen med den anden del af 
Halmtorvet og resten af Sønder Boulevard, som tilbyder en masse siddepladser og mulighed for 
ophold i grønne og hyggelige omgivelser. 
Ifølge Shaftoe føler mennesker sig naturligt tilpas i grønne og blå områder. Lyden af fuglekvidder 
og vand der løber giver os en følelse af frihed og får os til at slappe af. Han mener, at det er en del 
af vores naturlige element og hører under menneskets sensuelle opfattelse. 
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“Many of these factors interact in a synergistic manner, so although the scale and 
intrigue of a space may be experienced primarily, it will be the sound and feel of it that 
reinforce that experience.”  
(Shaftoe 2008:62) 
 
Bevægelse i byen 
Halmtorvet er ikke et torv, der lever op til den klassiske forestilling om et torv, der med sin 
rektangulære form, samt træer og bænke i lige linjer langs torvet, ikke lægger op til meget andet end 
transit. Infrastrukturen i det erfarede rum (Larsen 2012:153), med kørebaner for biler på begge sider 
af torvet mindsker retten til fri bevægelse, eller gør det i hvert fald mere besværligt og ikke lige så 
tilgængeligt at bevæge sig frit i bydelen. Det definerer nogle af rammerne for retten til fri bevægelse 
i byen. Ud fra formen og udsmykningen af torvet, ville det være oplagt at konkludere, at Halmtorvet 
kun bliver brugt til transit. 
Bevægelsesmønstre i byen kan analyseres ved hjælp af observation og voxpop, ud fra vores 
observationer kan vi konkludere at langt de fleste af Halmtorvets brugere, benytter sig af byrummet 
som et bredt fortov, hvor gående ikke behøver at bekymre sig om passerende biler og cykler. Ud fra 
vores observationsskema kan vi konstatere, at Halmtorvet hovedsageligt bliver brugt som transit. 
En faktor vi må have in mente er, at vejen på samme side som Café Mandela, normalt er lukket for 
alt bilkørsel, men i øjeblikket er åbnet på grund af vejarbejde på Gasværksvej. I kraft af at bilerne 
nu har mulighed for at køre på denne strækning, tiltrækker det også flere cyklister og gør det mere 
acceptabelt at bruge torvet som transit. Bilernes tilstedeværelse synliggøre én af torvets funktioner, 
og er derigennem med til at skabe mere transit. 
Fra svarene på vores voxpop viser det sig, at op til flere af de udspurgte, der var til stede på torvet, 
mener, at Halmtorvet har et meget kedeligt og trist look, hvilket ikke inviterer eller lægger op til 
ophold i længere tid end højst nødvendigt. Carsten, socialrådgiver på Mændenes Hjem, er også 
fortaler for at en ny indretning af Halmtorvet kunne gøre en forskel - også for brugerne af 
Mændenes Hjem. 
 
“Jeg synes det kunne være helt fantastisk hvis man havde sådan nogle udendørs 
møbelstationer og jeg har tænkt på hvordan man ligesom skal åbne gadebilledet op 
ikk’? [...] Jeg ved ikke om det skulle være af træ eller mobilt eller om det skulle være 
beton. [...] Hvis man skal være på Halmtorvet i dag, så skal man jo købe de der cafe 
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latter til 300 kroner. Ellers så skal man sidde med fødderne nede i det der vand, (latter) 
og jeg har set .. Det, det er meget hyggeligt når studenterne og de unge mennesker 
kommer forbi og .. Sidder med en kasse bajere og hygger sig, men.. Og det er godt nok. 
Men.. Det der med bare at sætte sig og holde en pause, det gør man jo ikke” 
(C, Bilag 4:linje 270) 
 
Ud fra vores tal kan vi uddrage, at selve Halmtorvet er langt mere benyttet i de sene aftentimer på 
en fredag end den gør resten af ugens dage (Bilag 3). Brugerne gjorde flere ophold og benyttede sig 
af de forskellige siddepladser. Vi kan konkludere at langt de fleste, der bruger selve Halmtorvet 
både morgen, middag og aften, benytter den som transit og gennemgang. Ud af en uge var der kun 
49 brugere ud af 1092 (4,5%) der gjorde ophold, stående eller benyttelse af de primære eller 
sekundære siddepladser. For at vurdere hvorvidt 49 er højt sat, sammenholdes procentsatsen med et 
torv der benyttes på samme måde. Kultorvet er også et torv, der primært bliver brugt som transit. 
Sammenlignet med Kultorvet, hvor der gennemsnitligt i timen er 160 (Københavns Kommune 
2013:16) ud af 2.222 (Københavns Kommune 2013:10), der gør ophold. Sammenlignet med 
Halmtorvets 4,5% er det gennemsnitligt 7,2% af Kultorvets brugere, der gør ophold, hvilket viser, 
at Halmtorvet har knap to tredjedele så mange brugere, der gør ophold i procent, som Kultorvet har. 
Det er ikke kun Vesterbros beboere, der er en blandet folkemængde af forskellige socioøkonomiske 
baggrunde, men de potentielle brugere for netop Halmtorvet er lige så blandet med dets lokation 
mellem alt fra centrale narkohandelssteder, trendy caféer, samt Den Hvide Kødby som mekka for 
nyopstartede restauranter og natklubber. På trods af at flere stofbrugere har givet udtryk for, at de 
ikke føler sig velkomne på Halmtorvet, bruger de det stadig som transitplads for at komme fra og til 
Café Dugnad. Café Dugnad byder på et gratis måltid mad tilberedt af frivillige og deltidsansatte 
stofbrugere. Caféen er skabt af en aktiv beboergruppe i samarbejde med Københavns Kommune. 
Café Dugnad deler gård med Sundhedsrummet, som blev oprettet af samme beboergruppe året 
forinden - Sundhedsrummet er et tilbud til hjemløse og stofbrugere på Indre Vesterbro. De yder 
lægefaglig hjælp og henviser til behandling med mere (Mændenes Hjem 2014). De fleste af dem vi 
snakkede med på Café Dugnad boede ikke i området, men kom der næsten hver dag eller 3-5 gange 
om ugen. Størstedelen af dem, var aktive brugere af hele området omkring Halmtorvet og fast 
inventar på Café Dugnad samt Mændenes Hjem. Café Dugnad besidder en anden stemning end 
Mændenes Hjem, da omgivelserne er mere intime bag store murstensvægge “[...] og giver mulighed 
for at kunne gemme sig fra omverden, herunder venner og familie [...]” udtalt af anonym bruger af 
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Café Dugnad. Dem, vi udspurgte fra Café Dugnad, kom hovedsageligt for at få noget mad 
indenbords og for at slappe af i rolige omgivelser. Flere af dem brugte ikke Halmtorvet til andet end 
transit, men var enige om, at torvet var mere attraktiv om sommeren med dens loppemarkeder og 
mindre arrangementer. Nogle af deres forslag til at gøre torvet mere attraktiv for dem var blandt 
andet flere toiletter eller flere arrangementer hele året rundt. En anden mulighed var at gøre torvet 
mere lukket, eftersom de følte sig under spotlight foran politigården.  
 
En engageret bydel 
Der foreligger et stort engagement og lyst til at skabe mere liv og forandring på Halmtorvet, både af 
Vesterbros beboere og brugere. Den frivillige gruppe Halmtorvet V, Annette som privatperson og 
som daglig leder af Råhuset, Carsten fra Mændenes Hjem, Sanne fra Københavns Kommune og alle 
de udspurgte ved vores voxpop, udtrykker hver og en, et ønske om forandring. En måske stadig 
ukendt løsning til forandring, men ikke desto mindre forbedring. 
Halmtorvet Vs projekt, der består af en masse løsninger og forslag til forbedringer, kommer fra de 
workshops, de afholder for beboere og brugere af Halmtorvet og Vesterbro (Bilag 6). 
De samarbejder med Mads Uldahl omkring Gasværksvejs Skole, og har afholdt en workshop for 
eleverne, der blandt andet beskriver, et forslag om en kombineret gangbro/tribune og iskiosk over 
Gasværksvej. En gangbro fra boulevarden til Halmtorvet ville være en løsning, der kunne afdække 
flere behov og skabe sammenhæng mellem byrummene (Bilag 6). 
Der eksisterer tre generelle grupperinger, der findes på Vesterbro, Halmtorvet - de gamle 
vesterbroere, stofbrugerne og tilflytterne. Det skaber en problematik og kompleksitet, da spændet 
og forståelsen mellem de tre grupperinger er for store (ARN, Bilag 5:6 ). Der er ikke længere 
ligevægt, og tilflytterne er i overtal. Der findes en form for ydmyghed fra stofbrugernes side, og de 
udtrykker ikke ret til byen på samme måde, som tilflytterne gør.  
 
“L: Nu snakker du om den her ret, oplever du, at at det kun er altså de nye tilflyttere der 
med lidt større ressourcestærke  familier der føler en ret eller føler alle en ret til byen 
eller eller, hvordan oplever du det? 
A: Ja jajoo, altså det gør de, men jeg tror at os som har været her længe. og levet med det 
altså os Vesterbro'er og jo levet med det i alle år og vi se på det på en anden måden en 
dem der kommer udefra, fordi det måske ikke er vant til at hilse på narkomanen på 
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gaden  der hvor de nu er kommet til fra ikk, men det er man jo på Vesterbro, der snakker 
man også med narkomanerne.”  
(ARN Bilag 5:linje 153) 
 
Under vores voxpop, var der mange der, selvom det ikke var et spørgsmål, ønskede at udtrykke en 
begejstring til hvad torvet ellers kunne bruges til. Flere sagde eksempelvis at det ville være dejligt 
med noget mere grønt på torvet. 
Der er en fælles enighed og kulturel forståelse af Vesterbro, og dermed også et ønske om 
forbedringer i en eller anden forstand. Diversitet og kreativitet definerer Vesterbro som bydel og 
dens beboere og brugere. Desuden ønsker brugerne, at området fortsat skal være unikt og 
personligt. 
 
Delkonklusion 
Det kan konkluderes at ud fra vores forståelse af at torv, lever Halmtorvet ikke op til brugernes 
forventninger. Behovene har ændret sig siden sidste fornyelse, i takt med at klientellet på torvet er 
skiftet. Som tidligere nævnt, i forhold til Gehls teorier om torve og ophold herpå, er der forskellige 
variabler, der kan justeres på for at invitere til flere stop og interesse fra brugernes side. De opsatte 
bybænke og træer, der står på stribe, vækker ikke interesse hos brugerne. Flere siddepladser, 
primære som sekundære, inviterer til flere ophold, hvor flere af de passerende stopper op og holder 
pause - planlagt som impulsivt. Dette er også nogle af ønskerne fra brugernes side. En anden ting 
der kan være med til at muliggøre en fremtid for Halmtorvet, som en opholdsplads frem for 
transittorv, er at gøre torvet mere grønt. Med byhavernes opsving i løbet af de sidste år, har de 
generelle ønsker og behov også gang i at transformere det ellers grå bylook til et mere frodigt og 
naturligt udseende med planter og træer (Kyhn 2014). Dette blev netop også nævnt af flere af 
torvets brugere under samtaler og voxpops.  
Torvet er ikke glemt hos folk i området. Det viser sig, at der er stor interesse fra både brugerne og 
aktive aktører i bydelen. Der er både ønsker og forslag at hente blandt brugerne, og der er en 
bevidsthed om torvets potentiale fra kommunens side. 
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Designrationale 
På baggrund af en lang undersøgelsesperiode, af interessenter og analyse af teori, har vi 
ræsonnerede os frem til, at den mest essentielle mangel på Halmtorvet er siddepladser. Vi har derfor 
designet et siddemøbel. Tanken bag det er, at brugerne af Halmtorvet vil gøre ophold eller i anden 
forstand bruge møblet. Dette mener vi vil være en fornuftig løsning til at bryde torvets tendens til 
transit. Den æstetiske side af møblet er underordnet, da dette er en prototype der i højere grad 
fokusere på det funktionelle aspekt frem for det æstetiske. Vi mener ikke, at en nedgradering af det 
æstetiske vil påvirke det funktionelle.  
Vores møbel er ikke en bybænk og har heller ikke til sinde at være det. Vores møbels funktioner har 
til hensigt at række udover, hvad bybænkene har. Møblets formål er, udover at agere som 
siddemøbel, at invitere til leg og alternativ brug - det er brugeren, der bestemmer. 
Multifunktionaliteten af møblet er det, som adskiller den fra bybænkene. 
Vores design består af syv kasser, der har målene 50x50x50 centimeter. Størrelsen på kasserne er 
taget ud fra en passende siddehøjde, da møblet blandt andet skal opfylde et rart siddemiljø. Det 
oprindelige design var på 21 kasser af 50x50x50 centimeter, men blev forkastet på grund af 
økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Syv kasser opfylder på fornuftigvis en helhedsfølelse 
af møblet. 
 
 
De 21 kasser/møblet set fra fugleperspektiv og i 3D lavet i Sketch Up: De grønne overflader skal fungere som 
plantekasser, mens den halveret kasse med cirklen fungerer som både en almindelig skraldespand og en 
pantskraldespand. 
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Møblet set i 3D for at give et bedre billede af hvordan det vil se ud i virkeligheden. 
 
Møblet er bygget ud af støbeplader, som er behandlet med en glat overflade, hvilket gør, at de kan 
tåle vind og vejr. Vi valgte at gå med den løsning, da møblet skal kunne klare et udendørs miljø 
uanset årstiden. Udover materialevalgets funktionelle kvaliteter, mener vi, at dets udseendeer en 
tilfældig kvalitet, der endte med at have en positiv indvirkning på den færdige prototype. Desuden 
er materialet også det bedste økonomiske valg, frem for eksempelvis krydsfiner, som også har været 
på tegnebrættet. Siderne på kasserne er skåret ud som puslespilsbrikker. De kan på den måde samles 
uden brug af hverken søm, skruer eller lim. I form af samlingen af kasserne er dette en fordel i 
forhold til det tidsmæssige og økonomiske aspekt. Alle kasserne er samlet med metal beslag, som 
sørger for at holde på formen af møblet.  
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Billede af datafil over kassernes sider lavet på www.makercase.com 
 
Møblet har udover sine fire kasser, der er beregnet til at sidde på, også en plantekasse og en 
skraldespand. Plantekassen er med til at bringe det grønne element til Halmtorvet. Skraldespandens 
funktion er naturligvis tiltænkt som en hjælp til brugerne af møblet, så de kan komme af med deres 
skrald.  
 
 
Vores færdige prototype på Halmtorvet. 
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Designproces 
Vores designproces bestod af en indledende brainstorm. Vi brainstormede over flere idéer (Bilag 9), 
men havde også nogle begrænsninger i form af de omkringliggende caféer, politistationen og de to 
sideliggende veje. Møblet kunne derfor ikke være meget højere end 170 centimeter, den cirka 
gennemsnitlige højde blandt danskere. Vi ønskede dog stadig, at møblet skulle have forskellige 
højder, så brugerne havde mulighed for at søge læ eller for at “gemme sig”.  
En anden prioritet for os var det grønne element. Vi ville gerne indføre en anden form for 
vegetation end træerne langs torvet og efeuen ved basketballbanen. Vi brainstormede her om 
hvorvidt det grønne element, vegetation, skulle indgå i vores møbel eller møblet blot skulle være en 
anden farve. Vi besluttede os for at indarbejde det grønne element i vores møbel i form af 
vegetation. Til sidst ville vi gerne have, at møblet signalerede hygge og en følelse af hjemlighed, 
men også gav mulighed for at forskellige grupper, kunne benytte det på samme tid, dog med en 
form for afskærmning.  
Vi lagde ud med at bygge en 3D model af møblet i Sketch Up. Møblet bestod af 21 kasser med 
størrelsen 50x50x50 centimeter, hvor kassernes materiale ville bestå af krydsfiner. Vores 
oprindelige materialevalg var krydsfiner, da konstruktionen var midlertidig og vi havde en 
forestilling om, at materialet var billigt. Nogle af kasserne var placeret ovenpå hinanden, og møblets 
totalhøjde var derfor 1 meter. Vi mente dog ikke, at én meter var ideelt til at give følelsen af læ. Vi 
lavede derfor samme model, på 21 kasser, hvor kassernes mål var 75x75x75 centimeter. Det gav 
møblet en totalhøjde på 150 centimeter, hvilket vi mente var den ideelle højde. En faktor vi i dette 
tilfælde overså var siddehøjden. De færreste mennesker vil bryde sig om at sidde på en kasse som 
måler 75 centimeter i højden. Vi tog udgangspunkt i en standard stol, som målte 45 centimeter fra 
siddeflade til gulv. At skalere ned fra 75 centimeter til 45 centimeter, mente vi, var for ekstremt, vi 
valgte derfor at lave målene 60x60x60 centimeter, men måtte erkende at dette heller ikke var ideelt, 
hverken for siddehøjden eller med hensyn til brugen af materialer. 
Efter en konsultation med RUCs værksted, FabLab, fik vi stillet støbeplader til rådighed, med 
målene 122x244x0,12 centimeter, og for at udnytte dem bedst muligt, måtte vi derfor vende tilbage 
til vores oprindelige mål - 50x50x50 centimeter. Disse støbeplader var af bedre kvalitet, billigere 
end krydsfiner og med belægning, som bevirkede at møblet kunne tåle vind og vejr. Vi havde ikke 
mulighed for at bygge møblet på de 21 kasser, både på grund af tidspres og økonomiske årsager. Vi 
valgte derfor, at redesigne vores møbel. 
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Det skulle stadig indeholde de samme egenskaber i form af højdeforskel, asymmetri, vegetation og 
en følelse af hygge, men blot være en mindre model af det oprindelige design. Redesignet af møblet 
endte derfor med at bestå af syv kasser, hvor én kasse fungerede som plantekasse og én anden som 
pantkasse, men endte ud i at være en skraldespand. Idéen med pantkassen var at gøre det mindre 
ydmygende og mere hygiejnisk for flaskesamlerne at samle flasker op, i forhold til de almindelige 
skraldespande, som står i det københavnske bybillede. Den skulle samtidig være med til at skabe en 
bevidst medmenneskelighed fra alle vesterbroere om at hjælpe pantsamlerne med de adskilte 
skraldespande. Med pantkassen var det tiltænkt, at flaskesamlerne kunne undgå, at blive udstillet 
for samfundet, som når de leder efter flaskerne blandt skraldet, da der nu ville være to forskellige 
skraldespande - én til skrald og én til pantflasker. I plantekassen hævede vi bunden, for at mindske 
forbruget af plantemuld.  
 
Evaluering 
Vi satte vores prototype ud på Halmtorvet tirsdag d. 9/12-2014, hvorefter vi observerede møblet 
seks gange, inden vi fjernede det igen onsdag d. 10/12-2014. Grundet tidspres havde vi desværre 
kun mulighed for at have møblet stående i 24 timer. Det ideelle ønske var at have det stående på 
Halmtorvet i en uge, både så flere af brugerne havde mulighed for at opdage møblet og benytte sig 
af det. Ud fra vores forrige observationer så vi, at der var mere liv på torvet i weekenden, hvorfor en 
uges observation efter opsætning af møblet ville have været optimalt for at kunne sammenligne 
observationerne med de tidligere. Ud fra vores observationer kan vi se at 12 ud af 577 (2.03%) 
brugte vores møbel i de 24 timer. Sammenlignet med at ingen benyttede sig af hverken de primære 
eller sekundære siddepladser på Halmtorvet, mens vi havde vores møbel ude, må vi konkludere, at 
2.03% er en god procentdel taget sæsonen og vejret i betragtning. I de 24 timer vi havde vores 
prototype stående på Halmtorvet var der hård blæst, tætte regnbyger og en temperatur omkring 
frysepunktet. Vejret lagde derfor ikke op til, at brugerne skulle benytte de udendørs siddemøbler. 
For at have gjort brugerne mere opmærksomme på vores møbel, ville vi gerne have stillet flere 
prototyper ud i samme design. Det ville have skabt et bedre siddeanlæg af 5-7 mindre møblementer 
og været mere iøjnefaldende. 
En anden ting vi gerne vil have udført bedre, var idéen med pantkassen. Det var ikke visuelt nok for 
brugerne, at kassen skulle bruges til pant og ikke til skrald. Samtidig er der et andet aspekt i form af 
vaner. Vi ville muligvis heller ikke, kunne omvende brugernes vaner på 24 timer til at benytte 
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pantkassen til pant i stedet for at bruge den traditionelle skraldespand til dette. Dette kræver meget 
længere tid og bunder ud i helt andre aspekter såsom kulturarv. En sidste faktor er, at vandet fra 
plantekassen ikke har mulighed for at løbe ud af kassen. En løsning kunne have været at lave et hul 
i bunden af kassen, så vandet vil have mulighed for at løbe ned i jorden. 
 
Konklusion 
Halmtorvet, som ligger i udkanten af Vesterbro, er et mere eller mindre ubenyttet torv, som blev 
renoveret i slutningen af 1990’erne, hvormed det opfyldte størstedelen af de krav, der dengang var 
stillet til området. Vesterbro har indenfor de seneste 10-15 år gennemgået en enorm forandring. 
Vesterbros klientel er skiftet fra at være den mangfoldige arbejdsklasse i billige små lejligheder, 
med toilet i gården, til velhavende unge og børnefamilier i dyre lejligheder. Dette markante skift i 
levestandarden medførte konsekvenser for området, som var svære at forudse. Torvets opbygning er 
ikke tiltænkt de nuværende typer, som benytter området. Halmtorvet er som en konsekvens af dette, 
et byrum hvor brugerne ikke drager nytte af dets muligheder.  
Vi kan ud fra hele konteksten, indsamlede teori og observationer af Halmtorvets brugere 
konkludere, at livet på Halmtorvet er reduceret til de brugere, der benytter torvet som transit, da 
Halmtorvets indretning og udformning ikke inviterer til ophold. Selv med de få invitationer som 
torvet byder på, i kraft af de placerede bybænke, inviterer de ikke til samtaler mellem mere end to 
personer ad gangen, da det ikke er muligt at sidde overfor hinanden. De sekundære siddepladser er 
af samme grund ikke optimale. 
Torvets brugere og potentielle brugere har udtrykt utilfredshed med torvets indretning, da der 
mangler læ og afskærmning, enten i form af møbler eller vegetation. Dette skaber et koldt og gråt 
udtryk, som ikke fordrer liv på torvet. Mere vegetation på Halmtorvet, vil være med til at skabe en 
følelse af frihed og rammer for rettigheden til fri bevægelse. 
 
Visse lokale initiativer har en interesse i at forbedre Halmtorvet. Dette engagement på Vesterbro og 
Halmtorvet kommer til udtryk via debatter i forskellige fora og et aktivt lokaludvalg. Københavns 
Kommune begyndte ligeledes at arbejde mere med brugerinddragelse under seneste byfornyelse på 
Halmtorvet, hvilket forstærker et engagement og en rettighedsfølelse. Gennem disse engagementer 
dannes indblikket af de tilstedeværende rettigheder for individet og for fællesskabet. Torvets 
placering begrænser den frie bevægelse i byen, grundet kørebaner til biler og cykler på alle sider af 
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torvet. Hjemløse og stofbrugere finder torvet for åbent og muligheden for at gemme sig i byens 
mylder er svær at finde. Det fysiske rum er der -  der er masser af tom torveplads, men de mange 
forskellige typer af brugere besværliggøre muligheden for at tilfredsstille dem alle.  
 
Vi kan ud fra vores teoretiske viden og vores observationer konkludere at aktivitet skaber flere 
aktiviteter. Denne tendens danner derfor mere transit, og Halmtorvet fremstår i svagere grad som et 
opholdsrum. Halmtorvets indretning er skabt af lige linjer. Der er intet, der bryder symmetrien, 
tværtimod er den gold og åben. 
Halmtorvets møbler vækker ikke stærke følelser eller sanser i os, og vi bliver derfor ikke tiltrukket 
af at benytte dem. De syner kedelige og appellerer ikke til brugerne af Halmtorvet, og samtidig er 
de sekundære siddemøblers materiale koldt og hårdt. Vi kan konkludere, at møblerne kun er skabt 
til tosomhed, og ikke inviterer til at større grupper  gør ophold. Halmtorvets møbler bør derfor 
nytænkes, så de både inviterer til tosomhed og større grupper, hvilket er forsøgt med vores design.  
Mens vi havde vores møbel på Halmtorvet, opdagede vi en stor nysgerrighed fra brugerne. På trods 
af dårligt vejr og at vi havde sæsonen imod os, var brugerne stadig interesseret i dette nye møbel på 
torvet. Det var ikke den standard bybænk, som de var vant til. Vores møbel brød med de 
traditionelle former i forhold til de andre møbler på torvet. Vi kan dermed konkludere, at vores 
design kan være en del af en løsning til at gøre Halmtorvet mere livlig. 
Halmtorvet er, med dets omfattende areal, svær at lave en gennemført løsning for, som dækker hele 
torvet. Vores møbel fylder ikke mange kvadratmeter og vejer ikke synderligt meget. Dets størrelse 
er dog også med til at gøre det fleksibelt og mobilt. Møblet kan let rykkes rundt og placeres andre 
steder på torvet. Møblet er begrænset i dets størrelse og kan ikke anses som værende et komplet 
redesign af Halmtorvet, blot et bud til et eventuel større og mere omfattende redesign af 
Halmtorvet. Med fleksible møbler, som for eksempelvis vores, og kombinationen af de aktiviteter 
der udspringes af at være en af Københavns Kommunes arrangement pladser, vil Halmtorvet virke 
mere livlig. 
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Perspektivering 
Byfornyelser er en faktor, der hele tiden er i bevægelse. I stedet for at omlægge hele pladser eller 
torve, er byer i stedet begyndt med at ændre på dets indretning. Her tænkes der i mobilitet, 
funktionalitet og på den evige forandring som storbyer gennemgår. Det forsøges at udvikle møbler, 
som både er nemme at sætte op og samtidig nemme at fjerne igen - derved kan torvet tilbyde og 
invitere til forskellige arrangementer og aktiviteter, når indretningen ikke er permanent. Ofte 
forsøges det også at gøre møblerne multifunktionelle, så de ikke blot er et sidde- eller spisemøbel.   
Nogle initiativer er blandt andet Parking Day, som finder sted mange steder i verden den tredje 
fredag i september hvert år. Idéen er at fremhæve, hvor meget plads parkeringspladser optager i 
byen, og hvad denne plads ellers kan bruges til (ParkingDay 2014).  
Et lignende projekt er blevet lavet i Pari, hvor tre arkitekter har bygget en transportabel terrasse, 
som fylder det samme som en parkeringsplads. Møblet skal fungere til de varme sommermåneder, 
hvor manglen på siddemøbler stiger i de fleste storbyer. Møblet kan nemt omformes, så det fungerer 
til forskellige situationer, og er samtidig nemt at samle og skille ad (Sidawy 2011).  
 
 
En 3D model af den mobile terrasse.  
(Sidawy 2011) 
 
Denne løsning vil nemt kunne overføres til Halmtorvet med dets manglende siddepladser, hvor 
brugerne vil kunne benytte de små terrasser om sommeren. Hvis ønsket om andre arrangementer, 
for eksempel loppemarkeder eller events, opstod i løbet af sommeren, vil terrasserne nemt kunne 
fjernes.  
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En anden løsning, som Holland har benyttet sig af, er pop-up møbler. Møblet kan aktiveres af 
brugerne til de behov, der gør sig gældende i givne situationer. Brugerne har også mulighed for at 
justere højden på fladerne, hvilket betyder at mulighederne for møblet, næsten er uendelige. Det 
giver brugerne en vis frihed i både at kunne designe deres egne bymøbler og samtidig have 
muligheden for at bestemme hvornår de skal være aktive (Sidawy 2010). Dette kunne også være en 
mulig løsning i de fremtidige overvejelser omkring Halmtorvet, da møblet kan sænkes ned i jorden, 
og dermed ikke være aktivt. Det vil gøre Halmtorvet multifunktionelt, da det som tidligere nævnt, 
vil kunne tilbyde og invitere til forskellige aktiviteter og arrangementer på en samme tid.  
 
Begrænsninger 
Til observationerne af Halmtorvet var Go-Pro kameraet tiltænkt for at undersøge 
bevægelsesmønstrene på torvet. Go-Pro kameraet har ved optagelse af film en batterilevetid på 
halvanden time, hvilket besværliggjorde opgaven med op- og nedsætning, genopladning og 
bearbejdelse af resultater. Derudover var det ikke muligt at optage i løbet af aftenen eller natten på 
grund af manglende belysning på torvet. Derfor blev det besluttet, at vi ikke ville anvende denne 
metode, men i stedet anvende fysisk passiv observation. Det begrænsede validiteten af vores 
observationer, men sikrede muligheden for observation i de mørke timer af døgnet. 
Der var tidsmæssige udfordringer i forhold til den iterative designproces samt, sæsonmæssige 
udfordringer i forhold til observationer, da der ikke er lige så mange brugere, der opholder sig 
udenfor i vintersæsonen som i sommersæsonen. 
Vores oprindelige design bestod af et møbel opbygget af 21 kasser. Planen var, at der skulle 
opstilles 2-3 hele møbler på torvet, for at fylde torvet ud og skabe opmærksomhed fra brugernes 
side samt mulighed for skjulesteder og læ. I forhold til tidsmæssige og økonomiske udfordringer 
var vi nødt til at nedskære prototypen til en model bestående af 7 kasser, da vi ellers havde 
overskredet budget og tidsramme. Prototypen har skabt indsigt i, hvorvidt et siddemøbel kan ændre 
forholdene på torvet. 
 
Vi måtte nøjes med at observere i halvandet døgn, efter prototypen blev placeret på Halmtorvet, 
grundet tidspres. For at opnå nøjagtige resultater, skulle vi have observeret igennem en hel uge, 
ligesom det er blevet gjort, inden møblet blev sat op. 
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I forhold til designet har der været begrænsninger for anvendelsen af møblet. Den indbyggede 
pantkasse var tiltænkt som et projekt-forsøg på at indbygge en form for medmenneskelighed i et 
fysisk produkt. Vores prototype var ikke klar nok i sine budskaber, om hvorvidt det er en 
skraldespand, pantkasse eller begge dele. Herudover har vi i løbet af vores halvandet døgns 
observationer ikke haft mulighed for at ændre på brugernes vaner eller holdninger. Derfor har 
prototypen ikke vist resultater for om pantkassen ville blive benyttet eller ej ved en fast opsætning. 
 
Fejlkilder  
I løbet af vores projekt, har vi været opmærksomme på visse fejlkilder. En vigtig fejlkilde har været 
sæsonen og vejret. Vores observationer havde givet et andet udfald, hvis de var blevet foretaget i de 
varmere måneder. Flere mennesker ville givetvis have benyttet sig af Halmtorvet og de 
omkringliggende caféer. Vores observationer, både før møblet og mens møblet var på torvet, var 
begge udført i koldt og vådt vejr. Vejret lagde derfor ikke op til at brugerne af Halmtorvet skulle 
benytte siddepladserne.  
En anden fejlkilde er vores observationstid, efter møblet blev sat på torvet. Grundet tidspres havde 
vi kun mulighed for at observere vores prototype i 24 timer. Det ideelle for os ville have været at 
observere det i en uge, så vi kunne sammenholde de to observationer med hinanden.  
En sidste fejlkilde er, at vi kun foretog voxpop på Halmtorvet en torsdag eftermiddag. De fleste, vi 
spurgte, var på vej hjem fra arbejde. Vi mødte af den grund få mennesker, som var på Halmtorvet 
ved et tilfælde. 
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BILAG 1 
tirsdag d. 02.12.2014 
Samtalereferat 
Med Sanne Maj Andersen fra KØBENHAVNS KOMMUNE, Teknik- og Miljøforvaltningen, 
Byens Udvikling 
Njalsgade 13 Vær. 5024, 2300 København S 
Tilstede: Theis Søe-Pedersen, Nicoline Faxholm og Sanne Maj Andersen 
 
Vedr. fornyelsen af Halmtorvet og hvilke tanker der blev gjort omkring samme 
 
Byrum og byfornyelse i København 
Sanne har været projekterende arkitekt i forbindelse med omlægning af flere forskellige torve og 
pladser i Københavns kommune i perioden 1990 - 2000, hvor fokus lå på at fjerne 
overfladeparkering og konvertere byrummet tilbage til borgerne. I starten af 90’erne besluttede 
politikerne at nedlægge en lang række parkeringspladser i første omgang i Indre By og dele af 
brokvartererne og give byrummene tilbage til ophold for byens borgere. Derudover har Sanne 
fungeret som byudviklingskoordinator for Kvarterløft Nordvest fra år 2001-2007, hvor man i højere 
grad end før, inddrog borgere og brugere i udvikling af deres byområde, herunder i design- og 
planlægningsprocessen. Sidenhen har hun siddet i Økonomiforvaltningen og varetaget den første 
fase af udvikling af Carlsberg samt udvikling af bydelsplaner for de Københavnske bydele, dels nu i 
Teknik og Miljøforvaltningen med hovedansvar for udvikling af byens rum. Fornyelsen af 
Københavns byrum i Middelalderbyen, startede i 1988 med omlægning af Strøget. I årene frem til 
kulturbyåret i 1996 foregik en omfattende fornyelse af Middelalderbyens gader og pladser samt 
fornyelse af en række torve og pladser rundt om i København. Denne fornyelsesindsats af de 
Københavnske byrum er fortsat siden kulturbyåret overalt i byen. 
Byfornyelsesindsatsen i København kan kort skitseres som 3 generationer. 
1. Generation ’sanering’ foregik i 70’erne – 80’erne på Nørrebro, hvor en del af de gamle 
ejendomme blev revet ned og erstattet med nye. Byfornyelsen foregik stort set kun på 
matriklen. 
2. Generation ’bevarende byfornyelse’ foregik på Vesterbro i 90’erne. Her begyndte man også 
at tænke byfornyelse af enkeltejedomme sammen med fornyelse af byens rum, og det var i 
den periode at Halmtorvet sammen med Enghave Plads og Vesterbros Torv blev omdannet. 
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3. Generation ’Kvarterløft/områdefornyelse startede i slutningen af 90’erne med etablering af 
tre områder hhv i Nordvest, Holmbladsgade og Kgs. Enghave. I denne model er der ikke så 
mange midler til rådighed, så der arbejdes en del med partnerskab og fondsansøgninger. Der 
tænkes i helheder, hvilket vil sige at de fysiske indsater, fx fornyelse af byrum tænkes 
sammen med byfornyelse af ejendomme, kulturelle, sociale mm  indsatser. 
Denne form for byfornyelse pågår stadig i de områder af København hvor der størst behov. 
 
I dag benytter man sig af det der bliver kaldt 3. Generations byfornyelse, hvilket betyder at 
borgerinddragelse er en større del af arbejdet, når der skal planlægges og idegenereres for fornyelser 
af forskellige områder i København. 
I dag er der bl.a områdefornyelse/kvarterløft i Fuglekvarteret i Nordvest og på Indre Vesterbro, 
hvor bl.a Enghaveparken er under renovering, som følge af områdefornyelsen. Halmtorvets 
renovering var et 2. Generations projekt. Da Sanne overtog projektet fra en tidligere kollega, var der 
allerede hentet inspiration og information fra beboerne, og de første udkast af skitser tegnet. 
Projektet blev på daværende tidspunkt anset som værende et demonstrationsprojekt – nye ideer og 
trends blev taget op til overvejelse – blandt andet en bæredygtig tilgang. 
Når beboerne bliver inddraget i et sådan projekt, vil det sige at forvaltningen lytter til beboernes 
ønsker, men at de som sådan ikke kan sætte krav. Ud fra beboernes ønsker, samt en række 
planmæssige, trafikale og miljømæssige med flere forudsætninger udformes projektet. Arkitektens 
job i et sådan projekt, er også at omsætte borgernes idéer og ønsker til forslag som de måske ikke 
vidste kunne se sådan ud, men som kan løse ”problemerne” eller udfordringerne der er ved 
projektet. 
Alt i alt ligger udfordringen i at få skabt arkitektonisk og funktionel sammenhæng mellem alt hvad 
der sker og vil ske på og omkring det pågældende område. Eksempelvis vidste man allerede før 
begyndelsen af renoveringen af Halmtorvet, at DGI byen ville komme inden for den nærmeste 
fremtid, ligesom den Brune Kødby dengang stod foran modernisering til kulturelt samlingssted. 
Derfor skulle tilpasningen af Halmtorvet også passe til dens kommende omgivelser og publikum. 
Før renoveringen var der parkeringspladser mellem de to brede veje der kørte hver sin retning langs 
Halmtorvet, oppe fra Skelbækgade til den Brune Kødby, og rundkørslen ved Tietgensgade (er i 
tvivl om vejene ved denne rundkørsel) var bare et stort kryds.  
Derudover stod der en stor gasreguleringsstation midt på Halmtorvet, hvor der i dag blandt andet er 
et springvand. 
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Projektet på Halmtorvet blev også opdelt i 3 etaper; 1. etaper bestod af området fra Skelbækgade til 
og med rundkørslen (navn: ”Den urbane del”), 2. etape gik fra Rundkørsel og ned til Colbjørnsgade 
(byhaven ??) mens 3. etape gik fra Skelbækgade til Sønder Boulevard (den grønne del) Omlægning 
af halmtorvet stod færdigt i 2003. 
 
Projekt Halmtorvet 
Ideen om et springvand midt på Halmtorvet kom fra ønsket om at få et nyt blåt element. Derfor blev 
springvandet designet med vandstråler der skulle styres af solceller, så længden af vandstrålerne 
blev reguleret hurtigt, ud fra hvor kraftigt solen skinnede – dette skulle være med til at gøre det 
sjovt for børn som voksne at lege i springvandet. Dog var der ikke råd til opsætning og indkøb af 
solceller, hvorfor solcellestyringen blev erstattet af varmecensorer, hvilket resulterede i at 
vandstrålerne ikke reagerede lige så hurtigt som med solcellerne, men som Sanne sagde; ideen var 
der, og man kan stadig fornemme formålet når man sidder der om sommeren. 
En del af Halmtorvet er grusbelagt, da beboerne ønskede sig et område med plads til petangue og 
rekreation. En anden del af tovet er udført med hård belægning,  bl.a. da borgerne ønskede sig 
mulighed for arrangementer, markeder, udeservering og meget andet. Der er også lagt strøm ned så 
boderne kan forsynes. For enden af pladsen er der placeret en halvt lukket basketball bane, og langs 
solsiden af hele Halmtorvet er opstillet Københavnerbænke  Da det nye Halmtorv stod færdigt, var 
pladsen en stor succes, som ofte blev brugt af beboere og besøgende, hvilket det stadig gør. 
Sidenhen er der sket en udvikling af boligmassen, den Hvide Kødby og der pågår bl.a. etablering af 
endnu et stofindtagelsesrum ud for grusdelen af Halmtorvet., hvorfor torvets brugere gradvist er 
skiftet, bl.a er der også kommet flere børn og unge på Vesterbro. Københavns Kommune er 
bevidste om at ønskerne og behovene for Halmtorvets indretning  har ændret sig i løbet af de sidste 
15-20 år, og der er også tanker om en ny renovering af dele af torvet, men det skal bevilges midler 
før det kan iværksættes. 
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Arealer 1991   2003
Boliger 392.723 m2 394.934 m2 
Erhverv o.a. 192.008 m2 199.739 m2
I alt 584.731 m2 594.673 m2
Befolkning 1994   2001
0-18 år 693    719
18-66 5.229 5.559
over 66    441    261
I alt 6.300 6.541
Antal Arbejdspladser 1996   2002
 2803 3.506
Antal biler indregistreret i bydelen Vesterbro 1991    2002
 3.191 4.420
Antallet af bilejere  1990    2000
København 139/1.000 indb. 172/1.000 indb.
Indre Vesterbro - 111/1.000 indb.
Genhusninger antal   %
Genhusninger pr. sep. 2001    2.483 100
Heraf permanente 1.005 40
Heraf midlertidige 1.478 60
Antal ejendomme
Indre Vesterbro har ca. 300 matrikler. En række ejendomme omfatter fl ere en én matrikel.
223 matrikler er omfattet af byfornyelsesbeslutninger. I alt 198 ejendomme er ombygget, heraf 
er 33 ejendomme råde-over ejendomme og 165 opfordringsejendomme.
Byfornyelsen i tal
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Boligstandard Før byf.  % Efter byf. %
Boliger i alt 3.978 100 3.746 100
Nedrevet/nedlagt    281 7 
Berørt af sammenlægn.    629 15 
Reduceret v. sammenlægn.   247 6
Renoveret   3.412 91
Renoveret v. sammenlægn.     387 10
Nyindrettet        37 1
Nybygget     297 8
1-2 vær. 1.595 40 1.121 30
3 vær. eller derover 2.388 60 2.625 70
Centralvarme 1.423 36 3.746 100
Eget wc 3.661 92 3.746 100
Eget wc/bad 1.592 40 3.600 96
Adgang til fællesbad ? ?    150 4
Gennemsnitlig størrelse 75 m2 - 80 m2 -
Udgifter til gennemførelsen af byfornyelsen
Samlede udgifter                                               4,3 mia. kr. 
Heraf udgør,
Administration (planlægn./ adm. /information)  2,1%
Gårdanlæg, nedrivning, retablering  2,0%
Genhusningsudgifter  6,2%
Ombygning af ejendomme / byggesager  84,5%
Byggelånsrenter 4,2%
Låneomkostninger 0,7%
Erstatninger og godtgørelser  0,3%
De samlede udgifter svarer til en investering på knap 1.150.000 kr. pr. bevaret lejlighed.
Den gennemsnitlige ombygningsudgift pr. m2 udgør ca. 10.800 kr.
Information, formidling og samarbejde
Der er modtaget 227 indsigelser og bemærkninger til byfornyelsesforslagene.
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Dato 10/11/14 18/11/14 19/22(14 )20/11(14 21/11/14 21/11/14 22/11/14 23/11/14 I)ALT
Tid 14.15(15.15 06.00(08.00 14:50(15:50 15.30(16.30 23.15(00.15 00.30(01.30 17.25(18.25 15.25(16.30
Vejen/Gaden:
Gående 105 74 131 149 276 341 245 196 1517
Cykler 141 241 255 139 156 165 168 141 1406
Hunde 3 3
Barnevogne 6 8 14
Biler 115 116 108 37 119 65 97 108 649
Pladsen:
Gående 126 82 142 75 121 58 160 176 940
Cykler 9 24 18 4 10 6 1 10 82
Hunde 2 5 4 3 5 4 23
Barnevogne 1 5 6
Biler 24
Ophold:
Stående 4 12 11 27
Siddende
Primær 2 2 4 1 9
Sekundær 1 1 3 6 2 13
Parkeret&cykler 5 7 1 4 17
Hunde 3 1 4
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BILAG 4 
tirsdag den 11.11.2014 
Semistruktureret interview 
 
Med socialrådgiver Carsten 5!
Mændenes Hjem 
Lille Istedgade 2, 1706 København V 
Tilstede: Theis Søe-Pedersen, Sarah Laustens Larsen og Carsten 
 
T= Theis som interviewer 10!
S= Sarah som referent 
C= Carsten som den interviewede 
 
T: Ja men altså hvis vi starter let. Bor du i området?  
C: Jeg kan sige lige sige det kort. Jeg hedder Carsten og jeg er socialrådgiver og er 49. Jeg er har 15!
boet på Vesterbro fra 1995 til.. 2010?  
T: Til 10.  
C: Bor nede på Dalmusgade og har kendt området her .. Nu er jeg så flyttet ud af byen, ikk’? Og jeg 
har arbejdet som socialrådgiver på Mændenes Hjem i 3 år.  
T: I 3 år, okay. Ja men øhm.. Altså. Når du.. Du er her nede som socialrådgiver, hvad bliver du 20!
stillet over for? Du har været her i 3 år nu. Har du lavet det samme før? 
C: Ikke.. Nej, så har jeg været andre steder ikk’? Altså, men jeg har også arbejdet andre steder i 
området. I området så har jeg .. I en kort overgang da jeg arbejdede som socialrådgiver på et 
rådgivningscenter som hedder Vester, da det lå inde på Tietgensgade. Så det er også her i området, 
ikk’? 25!
T: Men ikke helt samme arbejdsopgaver som hernede?  
C: Nej, men det er også med misbrug.  
T: Ja, præcis.  
C: Så der hvor vi får udleveret medicin.  
T: Ja, klart. Så hvad bliver du stillet overfor for dem som.. Altså, er det kun lokale der kommer 30!
herned?  
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C: Nej! Det er det ikke. Altså Mændenes Hjem er det man kalder et lavtærsket tilbud. Det vil sige 
man skal stort set bare være i stand til at trække vejret, så er man velkommen her .. Dog har vi 
nogle begrænsninger omkring .. Altså alle er jo velkomne og .. Vi snakker med alle når de kommer 
ind, men dem vi ligesom prioritere i at, altså dem vi kan hjælpe, er dem som har dansk CPR-35!
nummer, eller har socialt, dem der har det vi kalder sociale rettigheder i Danmark. Dem kan vi gøre 
noget ved direkte, og de får råd og vejledning. Og så er der så dem der ikke har sociale rettigheder i 
Danmark. Dem skal vi så henvise til andre steder i byen.  
T: Ja. Okay.  
C: Og det gør vi så.  40!
T: Og de kommer herind, og de kan så få et måltid og en snak eller hvordan?  
C: Ja, altså man.. Det er KSM som er kontaktstedet nede i stuen, der hvor i kom ind. Det er bare et 
kontaktsted hvor folk kan komme ind og få varmen, købe et billigt måltid mad .. Få 
socialrådgivning, få noget støtte .. Få noget opmærksomhed, noget tøj … Et bad .. Og bare sidde og 
slappe lidt af, for lige som at komme lidt fri af den der puls, der er derude på Istedgade.  45!
T: Ja. 
S: Mm.  
T: De kan ikke sove her, vel?  
C: Jo. 
T: Også det?  50!
C: De kan sove nede i stuen .. Der hvor i kom ind. Der kan vi om natten, har vi fra klokken halv to 
til klokken syv, der bliver der lavet om på møblementet, så der kan ligge nogen dernede. Ellers er 
der så et herberg, med plads til 30. Og så er der to forskellige boformer ifølge paragraf 110 eller 
paragraf 119.. Det er ligemeget hvad den hedder! Men .. Øverst ovre i nummer 19, de bor ..  
T: Okay, og hvis.. Hvad oplever du så i hverdagen, hvis de ikke er her inde? Så er de så, er de så…?  55!
C: Så er de her, eller på Dugnad eller på Hovedbanegården. Dugnad er den runde firkant ovre ved.. 
Hvad hedder det.. Øksnehallen! Der er der.. Det var der de startede med at have fixelance og 
stofindtagelsesrum. Der er der sådan et .. Brugersted, hvor der er cafe og en gårdhave, hvor de kan 
sidde .. Der er de, brugerne, mest, og så på Pillecentralen dernede ved Hovedbanegården og så på 
det her skarpe hjørne. Og det er så ligesom det man kører rundt i.  60!
T: Det er trekanten. 
C: Ja.  
T: Hvor.. Nu, nu har du været her i 3 år, men du har jo boet her i længere tid.  
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C: Ja.  
T: Hvor har du set at de ellers har været?  65!
C: Det, nah men det ved jeg helt sikkert. De er ikke andre steder. Narkomanerne de kommer ikke 
længere end til Gasværksvej.  
T: Okay.  
C: For hvis de kommer længere end til Gasværksvej og op af, så får de tæv af alkoholi.. altså 
alkoholikere og misbrugere (latter) de har sådan en hel skillelinje. Man går ikke derover, for dem 70!
der sidder og hænger ud på gaden den vej, de øh.. Er alkoholikere, og narkomaner og alkoholikere, 
de har sådan en gammel fight, de kan ikke lide hinanden. Eller.. Alkoholikerne ser ned på 
misbrugerne.  
T: Okay? Det var vi ikke klar over.  
C: Så der kommer ikke narkomaner længere end Gasværksvej.  75!
T: Det gør de overhovedet ikke, nej.  
S: Men bevæger de sig den vej, over mod Halmtorvet, så på et tidspunkt?  
C: Ja, altså det vil så sige, der er jo den her, der er femkanten her, hernedtil, der er Sønder 
Boulevard, bagsiden af Hovedbanegården og op til Istedgade, så den her vej, også Abel 
Katrinesgade og den her vej ned. Det er ligesom den femkant, og det er der det foregår. Og det er 80 80!
% af alt den narko der er relateret enten handel eller kriminalitet der er i København, den foregår i 
den her firkant.. Femkant. Og ikke andre steder. Og det er her folk kommer ind, handler deres stof, 
nogen af dem tager det. Og de fleste af dem tager det, nogle enkelte tager så ud igen. Men det 
primære kører i de her gader. Selvfølgelig er der så nogle andre der har andre centrale områder, 
ikk’? Men det er her det foregår. Det er også her al narkokriminaliteten foregår.  85!
T: Ja, ja.. Hvad med Skyen? Hvor er det det ligger?  
(SMS-tone) 
C: Skyen ligger lige nede i .. Samme stueplan hvor i kom ind, bare lidt .. På samme adresse.  
T: Okay, samme adresse. Jeg var nemlig af den overbevisning at det var ovre ved Dugnad, men 
det.. 90!
C: Der ligger også et .. Et stofindtagelsesrum ovre ved Dugnad.  
T: Okay.  
C: Men det er ikke det der hedder Skyen. Det er et mindre, det var det man startede med. Da det 
blev besluttet at .. At man kunne få lov til at lave det, så lavede vi et med det samme derovre. Bare 
for at sige; okay, nu skal de.. (latter) Okay, så laver vi et med det samme, og så satte man det igang, 95!
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fordi vi havde ikke lokalerne til det. Efterfølgende fik vi bygget om på Mændenes Hjem, så man 
kunne sætte det op her. Så bibeholdte man det derovre, fordi der er meget meget stor efterspørgsel 
på sådan et. Større end vi kan levere.  
T: Jo, klart. Det er også noget med at der bliver åbnet nyt fixerum nede på Halmtorvet? 21? Det er 
ham Lodberg der står for det..  100!
C: 21?  
T: Var det ikke 21 eller var det..?  
C: Mjaa… Der er noget omkring nummer 17.  
T: Nummer 17 er det. 
C: Men det er en større ting, for det er noget Københavns kommune gerne vil køre.  105!
T: Det er Københavns kommune. 
C: Øøh..  
T: Det er det ikke her?  
C: Nej. Det her det er privat.  
T: Det er privat. Okay.  110!
S: Okay.  
C: Mændenes Hjem er en privat organisation. Det er Kirkens Korshær. Øh.. Nej det er det ikke! 
(latter) Missionen for Hjemløse, for fa’en! Det er Missionen for Hjemløse ejer Mændenes Hjem. Vi 
har en driftsoverenskomst med Københavns Kommune der dækker 80 % af vores udgifter, så er der 
10 % der bliver dækket af fonde og andre ting, og så er der de sidste 10 % af Missionen for 115!
Hjemløse der bliver dækket.  
T: Hvad med dem der så bevæger sig rundt i området, og går ned til Hovedbanegården og over til 
Dugnad og tilbage her til? Nede ved Dugnad og Hovedbanegården, der er det som hedder pille.. 
Pillecentralen. 
C: Det, det vi kalder Pillecentralen, det er der man handler sin receptpligtige pillemedicin. Altså det 120!
der bliver handlet her, og det der bliver handlet på Dugnad, det er alt det illegale, primært det 
illegale stof, kokainet og heorinet .. og amfetamin er der ikke så meget af. Men dernede det er alt 
det Fru jensen får udskrevet via sin læge, det handler man derude. Ketoganer og alt sådan 
nervemedicin ikk’? .. En del metadon også.  
(SMS-tone) 125!
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T: Klart. Man ser det jo tydeligt når man kommer fra Hovedbanegården. Nu kommer vi selv lige 
derfra, og kommer herned, at det er der de står og hænger. Hvad.. Nu du jo selv som borger fra 
Vesterbro, hvad ser du at de laver sådan når de hænger der?  
C: Det er jo svært for mig, for jeg ved jo lige præcis hvad de laver, så jeg kan ikke lukke for den der 
mekanisme, så jeg ved, ved lige præcis hvad der foregår og ikk’ så.. Det har jeg altid vidst i den tid 130!
jeg har boet her, men da jeg startede med og.. Og bo her, var jeg jo ikke her, der kan man sige der 
var jeg jo i princippet bare almindelig borger, men alligevel var jeg socialrådgiver, og havde sådan 
lidt så.. Så jeg vidste jo godt hvad der foregik ikk’ .. Men de kendte ikke mig, kan man sige. Det gør 
de så nu. Så nu er det sådan lidt .. men .. Jeg synes til at begynde med, så synes jeg .. Jeg har sådan 
to børn, så .. Så en på 8 og en på 16 .. Som er vokset op her på Vesterbro, som stadigvæk bor her 135!
hos deres mor .. Og jeg har aldrig nogensinde følt mig utryg af at bo her .. Aldrig nogensinde .. Og 
heller ikke henne ved Hovedbanegården. Det har jeg ikke. Men jeg har venner og bekendte der låser 
døren, når de kommer kørende ned af Istedgade, altså på bilen. (latter) Altså jeg øhh.. Jah..  
T: Ja men jeg er selv oppe fra Søerne af. Det er så Frederiksbergsiden, men jeg er også kommet en 
masse her som barn, så jeg har heller aldrig følt mig utryg på Vesterbro. Men de står så dernede, og 140!
der er salg og der er gang i den. Hvorfor bliver de stående kun der? Er det bare fordi det er det mest 
belejlige sted?  
C: Nej men det er jo blandt mange ting altså.. Der bliver gjort rigtig mange, rigtig meget store 
anstrengelser for at finde ud af hvorfor.. Hvordan bevægelsesmønstrene er og sådan nogle ting. Og 
der er noget der spiller ind. Der er noget, man skal have en hurtig tilgang og en hurtig afgang. Altså 145!
man skal kunne komme til der nemt, og man skal kunne komme væk der nemt. Det er 
Hovedbanegården, det er jo klart, det er centralt. Og så er der et sted som politiet tillader, og så er 
der et sted som politiet ikke tillader. Så det er sådan lidt en.. Sådan en afvejning af hvor langt kan 
man gå med det her uden politiet skrider ind. Så det er hele tiden sådan en balance, så politiet “nu 
bliver det sgu for meget”, så rydter de bulen og så er de væk et par dage og så starter de forfra igen, 150!
ikk’? Politiet ved jo også godt hvor de skal hente det de skal hente. Hvis de mangler nogle, så går 
de der ned, så ved de det højst sandsynlig. Men, men hvordan det er på hjørnet her og nede på 
Dugnad, det er jo noget med udbud og efterspørgsel ikk’? Hvem har stofferne lige nu, og hvem skal 
sælge, hvem må sælge, hvem må ikke sælge dernede. Det er jo.. Det er et rod, det fandme ikke til at 
blive klog på.  155!
T: Nej.  
C: Det er nogle andre mekanismer der styrer det, som vi ikke helt er klar over.  
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T: Men er der fordel ved at få det spredt ud? Ved at de, de, de..  
C: Nej, jeg synes ikke der er nogen fordel i at få det spredt ud! Altså, jeg synes .. Altså, det ved jeg 
sgu ikke..    160!
T: Hvad hvis man så havde Halmtorvet som lokation? Altså ville det være en fordel og lave et eller 
andet tiltag der gør at det ville være hyggeligere at sidde der, for dem? Ville det være federe at der 
var nogen der ikke, hvis de ikke lige koksede og havde lyst til et eller andet, og satte sig derop og 
bare..?  
C: Øh.. Halmtorvet bliver jo brugt til en hvis del også. De tidlige timer om morgenen og de sidste 165!
timer og aftenen, der bliver, der er der faktisk en hel del af vores brugere der er på Halmtorvet.  
T: Okay.  
C: Den er jo lige på vejen, altså.. Når man går, og det at handelsruterne går lige der igennem. Og så 
bliver der sovet lidt derovre, ikk’? .. På selve Halmtorvet, ikk’? Og man hænger ud, .. Ved 
indgangen til Øksnehallen og sådan nogle ting, så det område bliver brugt en hel del.  170!
T: Okay.  
C: Og toilettet derovre bliver også brugt. 
T: Der bliver sovet på pladsen, simpelthen.  
C: Ja, det gør der.  
T: Okay.  175!
C: Men om det, om det .. Altså.. Det er fordi man skal stille, man skal dele vores brugere op i dem 
der bruger kokain og dem der ikke bruger kokain.  
T: Okay.  
C: Dem der bruger kokain, de sover ikke.  
T: Nej.  180!
C: Men dem der bruger heroin og sådan sløvende middel, de sover. Vil gerne have et sted at kokse, 
ikk’? Og .. Det kan foregå der tit, ihvert fald om sommeren, ikk’? de varme timer der.  
T: Og hvad, i vinterhalvåret? Der kan de slet ikk’, vel? Jeg ville ikke bryde mig om at sove udenfor 
lige nu i hvert fald.  
C: Nej. Men det.. Dem der sover udenfor i vinterhalvåret, det er dem vi kalder udeliggerne, og det 185!
er ikke .. De har som regel et meget begrænset misbrug.  
T: Okay.  
C: Fordi.. Det kan man ikke opretholde et misbrug, og så sove udenfor, så.. Så bliver man nødt til at 
søge indenfor.  
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T: Det er klart. Okay. Ja men nu skal jeg lige se hvor langt jeg er kommet.  190!
S: Hvad er dit kendskab til Halmtorvet? Nu har du jo boet her, da de renoverede det også. Det er ret 
fedt, for vi føler lidt at vi kun lige har været derovre. Det er meget sådan.. Lidt gemt væk, i forhold 
til hvad det måske har været før. Hvad er din holdning til det?  
C: Min holdning til det i gamle dage.. Altså jeg kan huske da bunkeren lå derovre og så’ noget. Den 
ligger der vidst ikke, nu kan jeg ikke se, men der hvor de graver Metro i øjeblikket, der lå en 195!
bunker, to beskyttelsesrum .. Der var jeg.. der boede en hel del hjemløse dernede. Der var jeg nede, 
med et andet projekt jeg har været med i, og dele .. hvad hedder det.. Soveposer, ud, og sådan nogle 
ting. Og der var der et helt andet klientel. Der var faktisk nogle der brugte det område rigtig meget, 
blandt de hjemløse. Også blandt dem vi kalder udeliggere .. De brugte det område, det gør de ikke 
mere. Det ka’ ikk’.. Altså, på den.. der.. Nu ved jeg godt nu Metroen der, men med det område, kan 200!
man heller ikke bruge mere. Så.. Der er selvfølgelig der af gammel vane slår sig ned på Halmtorvet, 
men slet ikke i samme grad som før. Slet ikk’, altså.. Ja..  
T: Er det på grund af inderummet eller på grund af rummet mellem husene at det bare var mere 
intimt, fordi at Halmtorvet er jo meget åbent. 
C: Ja .. Der var jo en bunker der på et tidspunkt, der kunne man ligge omkring den bunker. Der var 205!
nogle træer og sådan noget der, ikk’?  
T: Ja. Men det er nemlig også det, det, det er et mindre indhak, i forhold til også politistationen og 
den meget brede vej og pladsen der var Halmtorvet før, før den blev fornyet. Så det var jo en 
mindre park mere end noget andet, var det ikke?  
C: Jo, jo, det var meget sådan, der var meget vegetation der ikk’? Ja, ja.. Nu skal jeg lige, det er jo 210!
simpelthen så lang tid siden, ikk’? (latter) Kan jo ikke huske hvornår fa’en det var. Hehe. 
T: Metrobyggeriet har jo omformet byen, men det var mere om det var fordi de kunne komme ind 
og ligge i bunkeren, eller om det bare var fordi at ..  
C: Man kunne komme mere ind i det skjulte ikk’? Man kunne komme mere væk. Det er jo også 
forbundet med .. Der er jo også.. Det er jo lidt ydmygende at skulle sidde og fixe ude i det åbne. 215!
Den gang var der jo ikke nogle fixerum, så.. Så man skulle jo derned og sidde på en eller anden 
måde, ikk’? Øh.. Og.. Ja, og det var også før Dugnad, og det var der man næsten udelukkende nede 
på Hovedbanegården man købte stofferne. Den havde alle stofferne også, ikk’? Så det var lige i 
området, ikk’?  
T: Jo, selvfølgelig.  220!
C: Så der har man skulle sidde lidt i ly, og fixe, ikk’?  
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S: Det er der slet ikke mulighed for, på samme måde nu.  
C: Nej! 
S: Lige når du står på pladsen, så kan du jo se hele pladsen.  
C: Men det er sikkert også tænkt sådan, ikk’?  225!
S: Præcis. Det er det vi har tænkt på.  
C: Og det er jo det, altså.. Og sådan er problemet, ikk’? For på Vesterbro, vi har jo de her 
misbrugere, vi har de her kriminelle og de er her uanset hvad. Så når man begynder at rydde åbne 
pladser, så skubber man jo bare rundt med de her. Så ser vi dem meget mere tydeligt her ovre hos 
os, og meget mere tydeligt ovre på Dugnad, og sådan nogle ting. De bliver mere tydelige, i 230!
gadebilledet, ikk’? Og det tror jeg politiet er glade for. Så kan de se, når man flytter dem. Altså det 
er jo.. Det er jo narko, de vil jo ha’ det. (latter) Så der er ikke så meget at rafle om.  
T: Nej, det er det. Men altså nu.. I 2004 der blev.. Der blev Mændenes Hjem jo lavet om. Det ved 
jeg ikke om du har kendskab til, nu har du jo kun været her i 3 år.  
C: Mmjo? Hvordan, hvad tænker du på? Hvad blev lavet om? Fra hvad til hvad?  235!
T: Der er bare, de nye møbelinstallationer der, der blev lavet.. 
C: Var det 2004?  
T: De er kommet i 2004. Det læste jeg mig i hvert fald frem til.  
C: Det skal ikke komme an på en diskusion om datoer. Det var i forbindelse med den store 
omvending på Mændenes Hjem, det var da man gik fra at have en lille indgang på Istedgade, til at 240!
have indgangen henne på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade. Der skete en stor eksplosion. Før i 
tiden var der en gruppe folk, primært øh.. Alkoholiske mennesker der hørte til, hernede ved 
indgangen.. Det blev så.. Det blev så løbenden skiftet ud med narkoen ikk’? Hvor de kom til at stå 
og hænge der henne. Det blev meget tydelige i gadebilledet. Det.. Inden der er gået et år, så er de 
væk dernede fra igen. Jeg tror ikke på at vi får lov til at ha’ det hjørne der. Jeg tror vi får lov til at 245!
have indgangen, men jeg tror ikke på at vi får lov til at beholde den kødrand af mennesker, der står 
derude. Ikke, ikke med.. Når vi har fået det fine brede fortov, og Istedgade er blevet til øh.. Jomfru 
Ane Gade og det der.. Så det tror jeg ikke på at vi får lov til.  
T: Nej.. Min, min altså.. Min pointe med spørgsmålet var også sådan lidt.. Der blev det jo lavet om 
og havde en positiv effekt. Er det muligt, tror du, at skabe nogle.. Nogle møbeltiltag eller lignende 250!
på Halmtorvet, altså udendørs?  
C: Ja! 
T: Som vil kunne gøre det bedre for folk der kommer og vil sove og har det.. 
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C: Jeg synes det kunne være helt fantastisk hvis man havde sådan nogle udendørs møbelstationer og 
jeg har tænkt på hvordan man ligesom skal åbne gadebilledet op ikk’? .. Men der skal man have fat 255!
i nogle.. Det kunne man sagtens.. Ja. Svaret det er ja, det kunne jeg godt se. Det kunne jeg sagtens 
se. Jeg ved ikke om det skulle være af træ eller mobilt eller om det skulle være beton. Men..  
T: Men noget der skaber noget rum?  
C: Hvis man skal være på Halmtorvet i dag, så skal man jo købe de der cafe latter til 300 kroner. 
Ellers så skal man sidde med fødderne nede i det der vand, (latter) og jeg har set .. Det, det er meget 260!
hyggeligt når studenterne og de unge mennesker kommer forbi og .. Sidder med en kasse bajere og 
hygger sig, men.. Og det er godt nok. Men.. Det der med bare at sætte sig og holde en pause, det gør 
man jo ikke. Så skal man ind mellem træerne med bænkene derhenne. Det er faktisk meget fedt 
derhenne.. Ved græsset ikk’?  
(Telefon der ringer i baggrunden) 265!
T: Du kan lige tage den hvis det er. 
C: Det er ikke mig de ringer til.  
T: Nå okay.  
C: Så på den måde er det meget fedt ikk’? Men selve Halmtorvet, der er.. Der er sgu ikke noget.  
T: Nej..  270!
Mand ude på gangen: Er Carsten her? 
C: JA?!  
Mand ude på gangen: Nå okay. Er du optaget?  
C: Ja!  
Mand ude på gangen: Okay. Så gider jeg ikke sidde og bagtale dig igen.  275!
C: Det er godt, så vent lidt til jeg går.  
Mand ude på gangen: Jeg er jo bange for at du kan høre det. 
C: Farvel min ven.  
T: Men ja, det, det, det tvinger en til faktisk at følge chargonen som er sådan lidt præsentiøs og 
kedelig dernede. Den er ikke..  280!
S: Der er bare ikke rigtig noget at gøre dernede.. Der er nogle bænke, og så er det bare en åben 
plads.  
C: Man bruger ikke .. Hvis man er cafe-menneske, så er der rigtig hyggeligt ikk’?  
T: Jo.  
C: Og man har 200 kroner man ikke lige ved hvad man skal bruge til så er det hyggeligt.  285!
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T: Ja.  
S: Ja.  
C: Men, men hvis man bare er borger der kommer forbi og lige skal have en pause, så er der sådan 
set.. Så skal du langt på af Sønder Boulevard før der ligesom kommer noget.  
S: Også bare om sommeren sådan.. Normale parker og sådan noget, der slår du dig ned. Du har jo 290!
ikke bare lyst til at slå dig ned på sådan noget sand eller et eller andet. Der er slet ikke den der 
hygge.  
C: Nej. Nej, det er der ikke. Nej øh.. Jeg tror sgu ikke, jeg ved sgu ikke om vores brugere vil. Hvis 
man tænker på om de vil kunne kupere det. Jeg tror ikke.. De vil bruge det  som borgerne, men ikke 
som at slå lejr der og bo der i længere tid. Slet.. Og fordi at der.. De fleste af vores brugere, som jeg 295!
siger, er kokain, og de er.. De flytter sig hele tiden.  
T: Ja, okay.  
C: Så.. Man skal helt ned.. Man skal næsten helt ned til hvad er det den hedder.. Kiosken dernede 
ikk’? Den der kiosk der hedder KIOSK, nede på Sønder Boulevard. Nej nej nej, Sønder Boulevard, 
der hvor man skal ned og sidde og slappe af ikk’? Der er sådan et eller andet udendørs. Helt derhen 300!
skal du. Det sidste stykke her henne der er ikke noget. Heller ikke på Istedgade eller nogle af de 
andre gader.  
T: Det er også det der er det interessant for os at arbejde med. Men spørgsmålet er om det.. Det 
lyder lidt som om du bare er enig i at du synes at pladsen, den er kedelig, men kunne man lave 
nogle tiltag, som også ville hjælpe? Altså nu, nu siger du at dem der er på kokain de flytter sig hele 305!
tiden.. Hvis der netop om sommeren er nogle der skal sove eller lignende. Altså, altså skal man lave 
nogle bænke hvor man kan ligge på, eller skal man lave nogle bænke hvor de kan sidde og snakke 
med hinanden? Nogle der måske har begge funktioner? Altså vil de gå ned og sætte sig og hygge 
sig? På noget tidspunkt?  
S: Eller vil de bare gemme sig væk? Altså man kunne bare lave noget som har noget forskellig 310!
højde som så..  
C: Ja? Det ved jeg ikke, det kunne jeg da sagtens se altså.. Det vil jeg da synes var en fed ide hvis 
man kunne gøre det.. Men, men har man ikke en politik i København at man gør bænkene mindre 
og smallere for dem så man ikke kan sove på dem? Deler dem op i to, tager et bræt af så de bliver 
for smalle. Man begynder at lave alle mulige tiltag for at man ikke skal sove på dem ikk’?  315!
T: Jo. Det gider vi jo ikke at høre på.  
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C: Nej, nej! Det gider jeg da heller ikke. (latter) Altså det eneste jeg sådan lige kan se, er, er et .. Er 
måske et større problem eller måske en udfordring, er at vi har en kæmpestor gruppe af romaer, som 
jeg måske godt kunne se kunne flytte ind.  
T: Ja.  320!
C: Og, og det.. Men mit kendskab til gruppen, er som sådan ikke.. Så jeg kan ikke udtale mig om 
det, ikke andet end at de er flyttet ind ovre på Marie Kirke plads ..  
T: Nå ja, det har jeg godt lagt mærke til.  
C: Så.. Så det er sådan set det eneste.. Jeg kan ikke forestille mig nogle ellers vil bruge det. De vil 
bruge det som alle mulige andre. Men hvis de har fået en tår over tørsten, så vil de jo snuppe sig en 325!
lur, ikk’? Men ikke sådan noget med.. Ikke i den forstand.  
T: Nej. Det var også.. Det er en fin klar udmelding. Men så til gengæld så, hvis du så siger at de vil 
bruge den som alle andre.. Hvordan ser du så, højst sandsynligt om mange år, hvordan ser du så 
forholdet mellem stofmisbrugerne og beboerne er? Altså er det fuldstændig øst og vest, eller kan de 
godt gå op og ned af hinanden? Ville de ikke være underligt hvis de skal..  330!
C: Nej, altså det er jo det her med den grimmeste æstetik ikk’? Der er nogle der er tiltrukket af at 
det er sådan lidt råt og forfærdeligt, og så på den anden side så synes de også det er pisse irriterende 
at de skal holdes vågen hele natten, fordi folk de råber og skriger, ikk’? Og det er jo en del af at bo 
på Vesterbro.. Og det.. Ja men jeg synes.. Nogle gange så synes jeg at vi har nogle helt fantastiske 
og meget tolerante naboer der finder sig i det, og andre gange så er det fucked up irriterende fordi 335!
de går op i hvad som helst, ikk’? (latter) Så, så det er sådan lidt en blanding, ikk’? .. På den ene 
måde så tror jeg folk de ligesom gerne vil bo i det her område fordi det er lidt upoleret.. På den 
anden måde så, så rykker grænsen sig også for hvad de vil finde sig i hele tiden.  
T: Ja.  
C: Så de finder sig ikke i så meget som de gjorde for.. For 20 år siden.  340!
T: Nej, men det er jo også noget med at når der kommer de her knudepunkter ikk’? Altså så hvis de 
bor lige op af et knudepunkt, så er det jo klart at der så er rigtig meget ikk’?  
C: Præcis, det er jo det. Hvis man får den der trekant som man kalder knudepunkt her, eller Dugnad 
eller Hovedbanegården, så er det der det sker, og så bliver det ikke trukket ud på de sider… Så det 
er klart at folk der bor her.. I lejlighederne.. At de, ja.. De er da blevet  belastet af det. Og så hænger 345!
det jo sammen med, hvis du giver 3 millioner kroner fordi du skal bo ved siden af hvad hedder han.. 
Den der skide berømte.. Der bor sådan en musiker herovre.. Og det giver man en masse penge for! 
Så, så synes man også måske at man har ret.. Altså har et større krav på ligesom at sige noget andet. 
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I gamle dage da de kostede nul og en bejmand derovre for en andelslejlighed, hvad var det 50.000 
kroner ikk’?  350!
T: Ja, hehe.  
C: Så gad man sgu ikke gå så meget op i det. Har man givet 3 millioner for toenhalv værelse ikk’? 
Så vil man sgu have noget for sine penge.  
S: Det er også svært, netop som du siger..  
C: Trentemøller! Trentemøller, det er det han hedder. 355!
T: Okay.  
S: Men det er jo svært for hvor skal man så ellers flytte det hen? Altså for at gemme det væk. Folk 
har jo godt vidst at de har været her i mange år, og de har jo godt vidst at det også er et problem for 
dem som bor her.  
C: En del af Vesterbro er at der er det her. Og det skal man vide når man flytter herind. Og.. Hvis 360!
man ikke ved det, så er det selvfølgelig.. Det er op ad bakke, ikk’? Fordi, vi kan jo ikke flytte det. 
(latter) Det kan vi jo ikke.  
T: Men altså, tjae.. Nu.. Det er så et meget åbent spørgsmål, og det er jo slet ikke sikkert at, at der er 
noget der, men, men.. Ser du en mulighed i at Mændenes Hjem kan lave nogle tiltag, og på 
pladserne?  365!
C: Ja! Ja, det kan jeg godt! Det vil vi meget gerne deltage i sådan noget.. Men det vil vi jo kun gøre, 
fordi vi har kontakt med dem som bruger stedet, så vi kan finde ud af hvad de vil have, ikk’?  
T: Jo.  
C: Og så har vi selvfølgelig et pisse godt brand, som vi kan bruge til at få fat i nogle.. Arkitekter og 
nogle.. Nogle et eller andet der kan finde ud af at tænke på en anden måde, som gør, at de gerne vil 370!
have et navn, i forbindelse med vores navn. Det kunne jeg sagtens se lade sig gøre .. Og så ja, så har 
vi dialog med brugerne.  
T: Ja, okay. Så, der, der, der er klar mulighed for det. Det ville være fedt. Er der nogle, altså er der 
nogle der har prøvet det før? At få dem ud på den måde.  
C: Ikke offentligt. Altså vi har som.. Har i været ovre at se cafe Dugnad?  375!
T: Nej, vi har ikke været derinde.  
C: Så skal i gå derover! Det sådan lidt brugersty.. Næsten brugerstyret sted. Hvordan det er blevet 
indrettet med et stykke tid. Der er det dem der har styret det, hvordan det er blevet indrettet .. Så det 
ville blive noget i retning af det kunne jeg forestille mig. Måske lidt mere åbent, ikk’?  
T: Okay. Men, men stadig, altså.. Indelukket?  380!
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C: Ja.  
T: Det er det vi er ude i, okay.  
C: Altså sådan nogle.. Sådan nogle citadeller, altså hvor der er åbent, men alligevel lukket. Man går 
ind og ud og sådan nogle ting, men man kan godt have en eller anden form for intimitet når man er 
der, ikk’? Det kunne jeg godt forestille mig.  385!
T: Også med pladsen, altså den helt åbne plads, og så en stor ansamling, af mennesker på den måde. 
Det er ikke..?  
C: Nej, der skal være et eller andet.  
T: Der skal være et eller andet.  
C: Ja helt klart .. Synes sgu ikke rigtig jeg har set.. Nej.. Men det kunne jo være fedt, hvis man ku’, 390!
altså.. Hvis man kunne trække noget af det, trække noget af det væk. Altså så man kunne hænge lidt 
mere der og der og der. Men jeg tror sgu ikke politiet ville være så glade for det.  
T: Nej, det er jo det. Det er også.. Der er selvfølgelige nogle komplikationer ved denne 
problemstilling.  
C: Ja, ja, selvfølgelig er der det.  395!
T: Men det er jo også.. Det er spændende at arbejde med alligevel.  
C: Ja.  
T: Det var sådan umiddelbart det, med mindre du har et eller andet? Nej? Er det sådan så, tror du at 
man kan komme ind og snakke med nogle af stofmisbrugerne, og spørge; har i nogle forslag? Får 
man noget ud af det?  400!
C: Ja, så skal du gå over på cafe Dugnad, der sidder der..  
T: Over på cafe Dugnad. 
C: Ja. Skal jeg vise jer hvor det er, og så gå derover og..  
S: Ja, det er ovre ved siden af PH-cafeen, hvor de har lavet …  
C: Ja, så der kan i gå over. Men få lige fat i nogle i cafeen og sig hvem i er og sådan nogle ting, og 405!
så skal de nok lige.. Det er sådan en cafe hvor de spiser ikk’? Der ligger også et stofindtagelsesrum, 
men så kan de jo lige.. Hvordan er stemningen lige.. Det er ikke altid at det er okay bare at ..  
T: Nej, det er jo også det at..  
C: Man skal lige stikke en finger i jorden, og sige; hvordan er det her, ikk’?  
T: Så det var heller ikke for at regne med at vi kunne det i dag, men det var nemlig det om.. Det 410!
skal man ikke gøre her, lige så meget som man skal gøre derovre. Der er mere ro på måske?  
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C: Ja, jae, joe.. haha. Jo men det er der, men altså.. Der kan også godt være nogle dage hvor det er 
fuldstændig sindsygt, ikk’? Men hvis i går der over i dag, og får en aftale med dem, så er det fint. Så 
kan i også se det.  
T: Det var sådan set det. Det var rigtig dejlig at du gad at ..  415!
C: Ja men det var da så lidt! Så vil jeg tilbage til at passe mit arbejde.  
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BILAG 5 
tirsdag d. 14.11.2014 
Semistruktureret interview 
 
Med Annette Reinhardt Njombua 5!
Råhuset 
Onkel Dannys Plads 7, 1711 København 
Tilstede: Simon Fiil Mortensen, Louise Mikkelsen og Annette 
 
S= Simon som interviewer 10!
L= Louise som referent 
A= Annette som den interviewede 
 
S: Den kører nu, yes, kan du fortælle os lidt om dig selv, hvor du bor og? 
A: Ja, hmm lige nu bor jeg i Malmø og det har jeg gjort de sidste fire år, men har boet på Vesterbro 15!
fra 1987 til 2010. 
S: Okay. 
A: Ja. 
S: Det er jo alligevel et stykke tid. 
L: Hehe. 20!
S: Hvor længe har du arbejdet på Råhuset? 
A: Lige præcis på Råhuset har jeg arbejdet siden 2001, men i det der er det nuværende 
kulturanstalten og som tidligere har været Kultur Vesterbro. 
S: Ja. 
A: Har jeg arbejdet siden 1988. 25!
S: Okay. 
A: Mmmm. 
S: Så du har ligesom været inde for sådan at pille ved tingene ved Vesterbros kulturliv i mange år? 
A: Ja 
S: Okay, super og du er du du er leder af råhuset, eller hvordan er det at det fungerer. 30!
A: Øhhhh, jeg er ansvarlig for Råhuset, omkring booking og af koncerter og forskellige sådan lidt 
mere projekt orienterede arrangementer ikk’? 
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S: Okay. 
S: Det er vel hovedsagligt koncerter, er det ikk’? 
A: Ja, det er det. 35!
S: Okay, og det er med meget nye bands og små bands? 
A: Ja, vi dækker undergrundsmiljøet. 
S: Det er vel i virkeligheden meget branche orienteret kan man kan man sige. 
A: Ja, det kan du godt sige ja. 
S: Hvilken funktion mener du at råhuset har for Halmtorvet, eller sådan for brugerne omkring 40!
Halmtorvet og Vesterbro? 
A: Ja altså, man kan sige  det det dækker meget den der, altså vækstlaget. 
S: Ja. 
A: Selvfølgelig lokalt, der findes rigtig mange Vesterbro bands hehe, men men også udadtil i resten 
af København og faktisk også .. altså .. oplandet. 45!
S: Ja. 
A: Og det er jo selvfølgelig i form af nogle forskellige samarbejdspartnere, som vi har haft gennem 
årene, der ligesom kommer med inputs også udefra. 
S: Så så, det er faktisk ikke kun på Vesterbro det er sådan folk der kommer udefra. 
A: Ja. 50!
S: Okay, super … hvornår mener du at sådan, nu er det sådan i forhold til Halmtorvet, sådan, 
hvordan torvet, altså hvornår det bliver brugt mest, eller sådan,  på hvilken tid af året, eller dagen 
eller. 
A: Altså det vil jeg , altså, om sommeren ser man jo tit, i hvert fald nede ved boldbanen 
S: Jae. 55!
A: Her nede, overfor Bio Mio ikk’? 
A: Der bliver den brugt, om både om dagen og om aften til bold-bold spil, men har jo ikke været 
der hele tiden, kan man jo sige .. altså faktisk, tror jeg….at det blev brugt langt mere før det ligesom 
blev renoveret .. altså det der med at folk ligesom hang ud .. på på torvet ikk .. der var flere bænke 
og sådan noget før en der nu ikk’? 60!
S: så det du siger det er faktisk er er, at den byfornyelse af Halmtorvet faktisk har gjort at der er 
færre mennesker der bruger pladsen? 
A: Ja i hvert fald lige her ude hvis man taler om det området omkring springvandet og hen til 
Gasværksvej. 
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S: Okay. 65!
A: Jeg kan huske for år tilbage, var Jazzfestivalen involveret i nogle jazz koncerter som foregik ude 
på torvet, som var nogle de der gratis koncerter, men det ligesom at det er der slet ikke mere. 
S: Det sjove er nemlig at at Københavns kommune beskriver det som en arrangement plads. 
A: Ja. 
S: Men der sker ikke rigtig nogle af de der, sådan ting. 70!
A: Altså nu har der været loppemarked. 
S: Okay. 
A: I denne her sæson, hver lørdag, tror jeg, fra måske faktisk omkring maj juni også i hvert fald var 
det til sidst i september , hvor det var hver lørdag. 
S: Og det det fungerede? 75!
A: Ja der var folk der. 
S: Okay. 
A: Når det ellers ikke regnede ikk, men hehehee. 
L: Man aldrig helt gardere sig for vejret. 
S: Men i forhold til den her byfornyelse der skete af  Halmtorvet,  er der er der sådan positive ting 80!
du mener der er kommet med sig? 
A: Altså man kan sige at lejlighedsmæssigt, altså hvis man tænker i bolig, boligmassen, er 
lejlighederne jo blevet forbedret, kan man sige at ejendommene er blevet renoveret, vedligeholdt og 
sådan noget, det har selvfølgelig en værdi for dem der bor der kan man sige ikk .. og mange 
lejligheder i og omkring Halmtorvet er jo også blevet større, kan man jo sige, fordi mange af dem 85!
var små .. før så som som så byfornyelsen blev der større lejligheder og der blev bad til alle ikk’? Så 
på den måde er folks hvad skal man sige boligsituation jo, blevet forbedret men jeg tror så nok at 
mange af dem der ligesom blev udsaneret, at det er det der med at de fik et andet sted, at bo, der er 
der skulle byfornyes at ikke nødvendigvis  er kommet tilbage igen. 
S: De er måske blevet presset lidt i og for sig? 90!
A: Ja, altså det det kunne jeg godt have en forestilling om , at de var, man kan sige boligsegmentet, 
nu kan se i de mere end 10 år hvor vi, hvor vi ligesom har været kulturelt sted her i området ikk’ .. 
er der sket en forskydning i de mennesker som som bor her, altså det der med, folk ligesom 
forbeholder sig en ret til fordi der har købt en lejlighed til måske 5 millioner. 
S: ja det er dyrt herude 95!
A: Og Halmtorvet at så har de også retten til at bestemme over ... nattelivet. 
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S: Netop. 
A: Øhh. 
S: Men er også ligesom… 
A: Eller hvad der ligesom sker i  området ikk’? 100!
S: Men dengang altså, hvad vi har forstået, altså inden byfornyelsen var meget der stofbruger der 
brugte det her område, i hvert fald. 
A: Ja. 
S: Hvad er din holdning til at at netop de typer mennesker er er blevet skubbet ud? 
A: Altså,  det det er jo trist på en eller anden måde .. og man kan jo sige nu, nu er det jo måske 105!
blevet bedre for stofbrugerne på den måde, kan man sige, at de ikke behøves stå på gaden og 
indtage deres stof, de kan gå, nu er der to fikse rum ikk, men de er jo stadig forfulgte, for det sidste 
nye der har været, hvad hedder det, det har været fremme i Vesterbro bladet, det er , de mennesker 
der bor  på Istedgade, nu begynder at klage over at der rent faktisk er for meget larm i gaden 
omkring mændene hjem hehe. Og og nogle gange kunne man jo godt tænke, at politikerne ikke helt 110!
har tænkt over, placeringen af stof, for at undgå den der at nogle hetzer mod en anden 
befolkningsgruppe ikk’? 
S: Jo. 
A: Fordi for… narkomanerne er et udsat folkefærd, på rigtig mange måder, vi har levet med dem i 
alt den tid jeg har været her, på godt og skidt, kan jeg ligeså godt være ærlig at sige, for det har også 115!
været problematisk med indbrud og sådan noget, for vi ved jo godt at 90% af de indbrud der begås i 
området er narkomaner, som leder efter hurtige ting som de kan omsætte .. selvfølgelig fordi det er 
.. de skal have penge til de der stoffer. 
S: Ja. 
A: Det er jo hele den der også. 120!
S: Er er den så gået lidt ned, altså lige netop med indbrud og sådan nogle ting i forhold til at at. 
A: Ja men om det så er på grund af…nu må jeg jo ikke, man giver jo ikke gratis heroin på på 
Vesterbro, men det er der jo et projekt i Nordvest hvor man gør det ikke. Men hvor stor indflydelse 
det har lige præcis på Vesterbro ved jeg ikke særlig meget om. 
S: Okay. 125!
A: Men jeg tror mere at vi har gjort nogle foranstaltninger selv, som gøre det svære at lave de der 
indbrud i råhuset til eksempelvis har vi måtte sætte tremmer for vinduerne i stueetagen som man 
simpelthen gør det så svært som overhovedet muligt for at komme ind. 
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S: Jo. 
A: Fordi tit og ofte var det bare ting der blev ødelagt, for der er ikke noget at at komme efter hahah 130!
og … og det er jo det der med at man kan jo tydeligt se det når det har været indbrud begået af 
narkomaner. 
S: Ja. 
A: For så er de gået i køleskabet efter sodavand. 
S: Nå okay. 135!
A: Og det er jo bare den klassiske ikk, de har taget der stof og  de skal have noget sødt ikke?  
S: Jo. 
L: Hehe. 
S: Men men kan man kan kan sige ligesom at der sådan omkring hele indre Vesterbro og 
Halmtorvet og de her steder omkring Råhuset, at der har været sådan et kulturskift, omkring hvad 140!
det er for nogle mennesker der er her? 
A: Det har der helt sikkert, altså det er tilflyttere mange af dem der bor i og omkring Halmtorvet, 
det er det. 
S: Det er folk der er stillet med bedre kår og har fået den lækre lejlighed? 
A: Ja ja det er det. 145!
L: Nu snakker du om den her ret, oplever du, at at det kun er altså de nye tilflyttere der med lidt 
større ressourcestærke  familier der føler en ret eller føler alle en ret til byen eller eller, hvordan 
oplever du det? 
A: Ja jajoo, altså det gør de, men jeg tror at os som har været her længe. og levet med det altså os 
Vesterbro'er og jo levet med det i alle år og vi se på det på en anden måden en dem der kommer 150!
udefra, fordi det måske ikke er vant til at hilse på narkomanen på gaden  der hvor de nu er kommet 
til fra ikk, men det er man jo på Vesterbro, der snakker man også med narkomanerne . 
S: Ja. 
L: Ja. 
S: Og det er der ikke så meget længere eller hvad? 155!
A: Nej, jeg synes at der kører en hetz mod narkomanerne faktisk. 
S: Ja. 
L: Ja. 
S: Det er altså også det som vi har læst os til i et godt blad der hedder stofbladet. 
A: Ja. 160!
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S: Ja, hvordan synes ønskerne omkring pladsen kan blive opfyldt, hva hvad hvis den nu skal  blive 
brugt igen, hvad for nogle ting kunne være med til at gøre den en fed plads? 
A: Hmm. 
S: Måske et abstrakt spørgsmål men. 
A: Ja hahahahahahah. 165!
A: Altså jeg synes jo at det kunne… altså man jo sige…hvis man, ude omkring springvandet kan 
man jo sige, der er jo liv om sommeren i og med skaber cafeerne liv og kan sidde og hygge sig på 
torvet med en øl købt i cafeen, men man kunne jo måske gøre mere altså, den er sådan lidt kedelig, 
specielt på denne her årstid når solen ikke er der og bladene er faldet af træerne øhmm men man 
kunne gøre den mere personlig på en eller anden måde, ved at skabe nogle miljøer. 170!
S: Ja. 
A: Det kunne for eksempel være en petanque bane som altså folk kan hygge sig med hen over 
sommeren. 
S: Jo. 
A: Og måske .. altså måske tænke altså nogle sidde ting, altså så man også kan slå sig ned på 175!
pladsen men ikke nødvendigvis de der traditionelle måder som som i form af borde og stole, men 
tænker nogle andre muligheder ind, det kunne være sjove skulpturer som man ren faktisk kunne 
bruge som sidde. 
S: Ja. 
A: Siddepladser. 180!
S: Altså næsten sådan lidt sådan lidt legeplads agtigt kunne man forestille sig? 
A: Ja det kunne man godt, så både børn og voksne kunne have glæde af ikke så man gjorde det lidt 
mere indbydende. 
S: Hvordan ville du have det med hvis der for eksempel ikke var biler på Halmtorvet, hvis man 
lukkede helt af for biler? 185!
A: Altså det ville jeg jo synes ville være fantastisk. 
S: Ja hvordan kan det være? 
A: Hehehehe. 
S: Heheh. 
A: Jeg tror at det er fordi at jeg selv  personligt synes at det er lidt overkill at køre i bil i byen,  jeg 190!
synes at man skal gå eller bruge de offentlige transport midler, eller tage sin cykel heheh. 
S: Ja det er vi jo også rigtig gode til i København. 
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A: Ja det må man det må man sige det er vi blevet rigtig gode til, men det kunne altså endnu mere. 
S: Jo. 
A: Altså  jeg tænker hvis man gjorde noget mere ude af pladsen, så får altså  kunne man jo rent 195!
faktisk lukke helt af,  altså sådan over til politistationen og hele vejen derned at det sådan blev et 
rekreativt område for børn og voksne. 
S: Så det ikke bare bliver en transit plads? 
A: Lige præcis. 
S: Som det er nu. 
S: Hvad med sådan som, nu nu står du for råhuset, hvad betyder det for dig at pladsen er som den 200!
er, får du flere gæster efter fornyelsen, eller sådan? 
A: Nej. 
S: Det gør det ikke? 
A: Altså, det her jeg ikke undersøgt, men det tror jeg ikke. 
S: Nej nej. 205!
A: Nej men det tror jeg ikke. 
S: Du har ikke nogen fornemmelse for det i hvert fald. 
A: Nej. 
S: Okay. 
S: Cool. 210!
A: Det tror jeg ikke. 
S: Kunne man gøre noget for eksempel altså nu nu ligger pladsen…? 
A: Det kunne man jo godt hvis. 
S: Nu er det rent for et økonomisk synspunkt. 
A: Ja ja, altså hvis hvis pladsen blev nu blev et sted hvor man ligesom kunne bum bum bum øhh så 215!
ville det måske også smitte af på os .. for man kan sige vi ligger lige inde inde bagved og så kunne 
man forestille sig når folk kunne høre lydprøve fra koncerter, ahh hvad er det der foregår der? 
S: Ja ja.  
A: Og det kunne selvfølgelig også smitte af på os. 
S: Kunne man forestille sige hvis man lavede et eller havde et forslag om at den, nu så vi at der var 220!
nogle caféborde og nogle parasoller længere nede, som naturligvis ikke bliver brugt lige nu, fordi 
det er koldt, men hvis café ejerne i området fik lov til at sætte, lave udeservering, altså bruge hele 
pladsen på det, ville det være en god idé til at skabe liv? 
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A: Ja, det kunne det godt være, bio Mio tror jeg faktisk har jo fået lov til at være der over ved bold 
hegnet. 225!
S: Okay.  
A: Derfra april til oktober hvor man nu må have borde udenfor ens eget område som erhvervs 
drivende ikk .. det kunne man godt forestille sig man kunne også forestille sig at der kom en isbod. 
S: Ja. 
A: Til eksempelvis heheh. 230!
L: Hehe. 
S: Altså det der med at hvis der så også var et rekreativt område ikke, at man ligesom åbnede op for 
nogle andre muligheder ikk’? 
S: Jo jo. 
A: Og en isbod, der er ikke rigtig nogen isbod her i. 235!
S: Der er heller ikke nogle pølsemand. 
L: Der er heller ikke nogen pølsemand, vi tænkte lige at vi var her i  god tid og ville have en pølse. 
S: Men der var ikke nogen pølsemand, så det var lidt ærgerligt. 
 
L: Jeg kunne godt tænkte mig hvis at du uddyb lidt mere hvordan du som, på kultur anstalten og på 240!
råhuset har kunne mærket at hvordan kulturen har ændret sig og at at altså hvilken betydning det har 
haft at byfornyelsen er kommet og narkomanerne er ligesom, eller .. eller de lidt svære sociale 
mennesker er ekskluderet eller kan du mærke det? 
A: Altså jeg vil sige at vi kan mærke at fikse rummene er kommet. 
L: Mmm. 245!
A: For vi har været et af de områder hvor narkomanerne har siddet og fikset døgnet rundt både her 
ude og ned af, vi har jo også den der bygning 66 ned af smågaderne her i kødbyen inde bagved 
vores containere over bag vores hehe flaske container og .. og det er de så at sige gjort i rigtig 
mange år, i hvert fald i al den tid jeg har været hernede, men det er ikke  så meget mere, efter at 
fikser rummene er kommet og der hvor vi så kan  sige at vi så ligger mærke til det er om sommeren 250!
når vejret er varmt udenfor så vil de helst være ude. 
S: Ja. 
A: Og så er der jo nogen som, altså nogle af dem der har været narkomaner i rigtig rigtig mange år 
som ikke bryder sig om at komme i fikser rummene, for det er for voldsomt for dem det der sådan 
ligesom, for der bliver handlet og nogle gange er der slåskamp og i det hele taget .. det er alt for 255!
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uroligt .. der er for meget larm og ballade, de sætter sig ind  her og gør det for sig selv .. og rydder 
op efter sig, og går igen det gør de så til gengæld for vi altid har været i dialog med narkomanerne 
det der med “nu skal i rydde op efter jer ikk, for i ved også godt at der kommer børn her nogle 
gange i gården og de skal helst ikke finde sådan en nål og få dem op i fødderne” “nej nej vi skal nok 
huske at rydde op”. 260!
L: Hehe. 
S: Og det har i jo egentlig gode erfaringer med at de har gjort? 
A: Ja, det har vi. 
S: Jeg ved ikke rigtig jeg har ikke flere spørgsmål. 
L: Nej, jeg løber lige igennem her øhmm i forhold  til at narkomanerne ikke er så synlige i 265!
gadebilledet mere har det betydning for de altså de andre gæster der kommer på kulturanstalten og 
råhuset? 
A: Øhmm altså jo det har det  måske, altså vi har altid informeret, nu har vi nogle festlokaler her 
som lejer ude til folks private fester, fredag lørdag .. og vi fortæller altid især Vester broerne ved jo 
godt hvad det er for et område, men dem der ligesom kommer udefra, kan jo nogle gange blive lidt 270!
vups, så vi siger altid “husk vi er et område hvor der færdes narkomaner husk at holde dørene 
lukkede” og alle de der ting som nogle  gange, for de er lynhurtige nogle gange ikke så vupti vupti 
så er der forsvundet en  pung eller en taske eller, og der er sket nogle gange så vi informere altid 
folk om at at de skal være obs på det. 
S: Man kan sige at vi har tænkt i de baner omkring Halmtorvet at .. og det som vi har læst os frem 275!
til og vores egen personlige holdning er at byen er til for alle. 
A: Lige præcis. 
S: Og et Halmtorv der, som lige nu virker som er gavner ikke rigtig nogle for det er bare en tom 
plads, mere eller mindre. hvordan ville du have det med at hvis der også var de her 
mørkkroge,  hvis der var de her, måske lidt skumle steder på Halmtorvet hvor narkomaner kunne 280!
tage deres fiks, gå igen, mener du at det er en løsning eller er det en god idé at gøre? 
A: Øhmm altså, man synes jo også, mig har det aldrig generet, men det jo nok også fordi at, hehe 
fordi man har lavet med det i så mange år .. jeg kan huske da mine børn var, altså mine børn bor jo 
også stadig .. på Vesterbro ikk, og det der med de er jo også vant til narkomaner, de tager det ikke 
som noget altså vi ved godt at de er der og dem skal der også være plads til ikk, jeg ved ikke hvor 285!
mange gange jeg blev spurgt om  jeg skulle have dope, når jeg gik med barnevogn rullende ned af 
haha  Istedgade ikke forbi Maria kirken  og skulle til hovedbanen, altså,  det var jo nogle gange fem 
! 10/10!
gange at man blev spurgt ikke øhmm og jeg tror  egentlig os der har levet med det rigtig længe er 
rigtig rigtig tolerante overfor narkomanerne for de er del og har været en del af det altid nærmest 
altid, men de der tilflyttere der ikke har været vant til at leve med narkomaner og på dem virker det 290!
.. overvældende .. altså det der når. 
L: Så problemet er ikke det der med at de ikke har et sted at gå hen det er mere et problem at at 
at  skellet er blevet så meget større og  forståelsen at der er en kløft mellem forståelsen af 
mennesker? 
A: Det er det jeg synes der er det største problem i virkeligheden. 295!
L: Okay. 
A: For man kan jo sige, kommunen har jo forsøgt at gøre rigtig  meget og også kommet folks, der 
har jo været et hav af høringer og , Dugnad har jo .. virkelig kæmpe og Michael Lodborg har jo 
kæmpet Narkomanernes kamp i rigtig rigtig mange år .. her på Vesterbro ikke .. og kommunen har 
forsøgt at komme det i møde på rigtig mange af de tillod os illegalt fikserum, de lukkede 300!
øjnene  indtil de fik øje på det inde i Folketinget og så var der jo ramaskrig hahah. 
L: Haha. 
A: Men at .. men det er egentlig der at det faktisk tolerancen det handler om, som jeg ser det. 
L: Og det er jo så også noget at gøre med de ting der er sket med Vesterbro de senere år. 
A: Det er sgu blevet lidt for mondænt. 305!
S: Det er et af de dyreste sted at bo i København. 
L: Det er jo ret interessant faktisk. 
S: Det er i hvert fald en anden vinkel på det, som vi ikke lige har set før tror jeg. 
L: Der er i hvert fald ikke nogle der har i tale sat det som du gør nu, så det er jo meget fint. 
S: Har du flere spørgsmål?310!
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BILAG 6 
fredag d. 07.11.2014 
Samtalereferat 
 
Med Halmtorvet V 
Absalonsgade 21b, st, th, 1658 København V 
Kl.14.00-15.15 
Tilstede: Theis Søe-Pedersen, Louise Mikkelsen, Karsten Gori og Uffe Leth 
 
Vedr. Halmtorvet og vidensdeling 
 
Halmtorvet V er en frivillig gruppe af 4-5 borgere, der arbejder på et bedre og mere 
sammenhængende Halmtorv og Vesterbro. Gruppen er stiftet af Michael Lodberg, Mads Uldall, 
Karsten Gori og Uffe Leth. Mads Uldall er siden blevet leder af Kødbyen og er derfor trådt ud. 
Deres projekt er et paraplyprojekt, der består af en masse løsninger og forslag til forbedringer, der 
kommer fra de workshops, de afholder for beboere og brugere af Halmtorvet og Vesterbro. 
De samarbejder med Mads Uldahl omkring Gasværksvejs Skole, og har afholdt en workshop for 
eleverne, der blandt andet beskriver, et forslag om en kombineret gangbro/ tribune og iskiosk over 
Gasværksvej. En gangbro fra boulevarden til Halmtorvet ville være en løsning, der kunne afdække 
flere behov og skabe sammenhæng mellem pladserne. Dette er et eksempel på det ønske om at 
kunne facilitere en proces, hvor alle kan byde ind med deres syn på byrummet og dets muligheder. 
Borgerinddragelse i idegenerering. Blandt andet anbefalede de os at tale med Michael Lodberg, en 
meget aktiv aktør på Halmtorvet gennem de sidste 20 år. Fik etableret det først sundhedsrum, også 
kaldet Fixelancen, delte i sine yngre dage morgenbrød ud kl. 4 om morgenen til dem der ikke havde 
så meget, alkoholikere og andre, skriver magasinet ILLEGAL, et modsvar til Hus Forbi avisen, for 
dem der ikke har mulighed for at oparbejde ret til at sælge for Hus Forbi. Udover workshop med 
skolen har Halmtorvet V deltaget i folkekøkken i Kødbyen og demokratiets dag på Gasværksvejens 
skole og planlægger workshop med politiet fra Station City, stofbrugerne samt en åben By-Salon. 
Derudover er der lanceret en postkortkampagne som give alle mulighed for at komme med ideer og 
forslag. Deres kendskab til området er stort, og der vil være rig mulighed for samarbejde, hvor de 
deler ud af deres workshopmateriale, og vi deler vores konklusioner og analytiske tanker til 
projektet Halmtorvet med dem. 
BILAG 7:  
 
”En dokumentation af kunstprojektet”. 
  Enghave Minipark – Genplacering af øldrikkere fra Enghave Plads 
 
a. 06:21 - 06:30 min.  
b. 24:00 – 24:15 min.  
 
Se vedhæftet video. 
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Kebenhavns  Kommune 
Lokalplan  nr. 228 
Lokalplan for området begraenset af Isted- 
gade, Viktoriagade, Halmtorvet og Gasvaerks- 
vej. 
I henhold til lov om planlaegning  (lov nr. 388 
af 6.  juni 1991) fastsaettes herved folgende be- 
stemmelser for området. 
0 1. Formål 
Formålet med lokalplanen er 
at tilvejebringe plangrundlaget for byfornyel- 
sesbeslutninger, herunder istandsaettelser, om- 
bygninger og eventuelle nedrivninger, i over- 
ensstemmelse med handlingsplanen  for 
byfornyelsen på det indre Vesterbro, 
at der i den forbindelse laegges  vaegt på områdets 
funktion som overvejende boligområde, 
at opretholde Istedgade som handelsgade, 
at sikre, at der kan  opfØres mindre tilbygninger, 
byØkologiske  anlaeg, skure og lignende, mens 
nybyggeri i Øvrigt forudsaetter tilvejebringel- 
se af en supplerende lokalplan, samt 
at sikre, at renovering af eksisterende bebyggel- 
ses ydre sker således, at der opnås en tilfreds- 
stillende arkitektonisk helhedsvirkning. 
0 2. Område 
Lokalplanområdet afgraenses som vist på ved- 
haeftede tegning nr. 26.578 og omfatter ejendom- 
mene matr.nr.ne 70 g, 70 h, 70 i, 70 k, 70 ,?, 70 m, 
70n,  700,127,152,196 og 213 Udenbys Vester 
Kvarter, Kobenhavn, samt alle parceller, der 
efter den l .  marts 1993 udstykkes fra de naevnte 
ejendomme. 
0 3. Anvendelse 
Stk. 1. Området fastlagges til boliger. 
Mod Istedgade fastkgges den nederste etage 
- stueetagen eller kaelderetagen, hvor dennes loft 
ligger mere end 1,25 m over gadeniveau - til 
publikumsorienterede  serviceerhverv,  såsom 
butikker, restauranter og lignende. Mod Med- 
gade må  den overliggende etage og mod Halm- 
torvet og undtagelsesvis mod de Øvrige gader må 
den nederste etage anvendes til de naevnte er- 
hverv,  samt andre serviceerhverv, håndvaerk m.v., 
der er forenelige med områdets anvendelse til 
boliger. 
Stk. 2. Der kan efter Magistratens nzrmere 
godkendelse indrettes kollektive anlzg og insti- 
tutioner, herunder vuggestuer og bornehaver, 
samt andre sociale, kulturelle og milj8mzssige 
servicefunktioner, der er forenelige med områ- 
dets anvendelse til boliger. 
Stk. 3. I forbindelse med ombygning af bo- 
ligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold 
til lov om byfornyelse og boligforbedring kan 
Magistraten stille krav om, at lejligheder Sam- 
menlaegges. 
0 4. Vejforhold 
De eksisterende vejlinier opretholdes. 
0 5. Bebyggelsens  omfang og placering 
Opforelse af nybyggeri - bortset fra mindre 
tilbygninger samt byokologiske anlaeg, skure og 
lignende i karreens indre - forudsaetter tilveje- 
bringelse af supplerende lokalplan. 
9 6. Bebyggelsens  ydre  fremtræden 
Stk. Z. Bygningernes materialer, udform- 
ning, farve og Øvrige ydre fremtraeden skal efter 
Magistratens skon vaere samstemmende med 
l 
omgivelserne og områdets karakter, og eksiste- 
rende bebyggelse må i naevnte henseender ikke 
aendres  uden Magistratens tilladelse. 
Permanent fritstående gavle skal behandles 
som facader. 
Nye vinduer skal udfores af  trae med spros- 
seinddeling som oprindeligt. 
Faste baldakiner må kun opsaettes i saerlige 
tilfaelde, såfremt der efter Magistratens skØn kan 
opnås en god helhedsvirkning og sammenhaeng 
med facadens Øvrige udformning. 
Der  må ikke etableres sammenhaengende bu- 
tiksfacader, der raekker  ud over den enkelte byg- 
ningsenhed. Butiksfacader skal fremtraede  med 
udstillingsvinduer. Vinduer må ikke blaendes  ved 
tilklaebning eller lignende således, at de får ka- 
rakter af facadebeklaedning. 
Stk. 2. Opholdsaltaner må kun etableres på 
gårdside. 
Stk. 3. Skiltning, reklamering og facadebe- 
lysning samt opsaetning  af markiser, udhaengs- 
skabe og andet facadeudstyr må ikke finde sted 
uden Magistratens godkendelse. 
Skilte, reklamer, lysinstallationer, markiser, 
udhaengsskabe og andet facadeudstyr skal med 
hensyn til placering, omfang, materialer, farver, 
skrifttyper og lignende udformes således, at der 
efter Magistratens skon tilvejebringes en god 
helhedsvirkning i forhold til den pågaeldende 
bygnings arkitektoniske karakter i bybilledet. 
Facade- og reklamebelysning samt lysskilte 
må ikke vaere til ulempe for omgivelserne eller 
virke skaemmende i forhold til gadebilledets ka- 
rakter og den pågaeldende bygnings arkitekto- 
niske udtryk. 
9 7. Foranstaltninger  mod  forurenings- 
gener”) 
Stk. 1. Primaere opholdsarealer skal efter Ma- 
gistratens naermere godkendelse i overensstem- 
melse med miljomyndighedernes krav placeres, 
udfores og indrettes således, at beboere og bru- 
gere i fornØdent omfang beskyttes mod stoj og 
anden forurening fra vej. **) 
Stk. 2. I forbindelse med ombygning af bo- 
ligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold 
til lov om byfornyelse og boligforbedring kan 
Magistraten stille krav om, at bebyggelsen i 
overensstemmelse med miljomyndighedernes 
krav isoleres mod stoj. **) 
9 8. Ubebyggede  arealer 
Stk. 1. De ubebyggede arealer skal i videst 
muligt omfang anlaegges  som opholdsarealer for 
beboere og brugere efter Magistratens naermere 
godkendelse. 
Ubebyggede arealer skal efter Magistratens 
naermere bestemmelse indgå i faellesanlaeg. 
Stk. 2. Adgangs- og opholdsarealer skal ud- 
formes således, at de tilgodeser bevaegelseshaem- 
medes  faerdsel  på arealerne. 
Stk. 3. Traeer skal bevares i videst muligt om- 
fang. 
0 9. Tilladelse i henhold  til  anden 
lovgivning 
Uanset foranstående bestemmelser må der 
ikke for bebyggelse, der er fredet i henhold til  lov 
*l Opmaxksomheden skal henledes på, at dele af lokalplanområdet er eller har vaeret tidligere erhvervsgrunde, hvor man har 
erfaring for, at forurening af undergrunden kan have fundet sted. I henhold til 0 19 i lov  nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter 
skal enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et affaldsdepot eller en forurening af jorden, underrette kommunalbe- 
styrelsen (Miljokontrollen) herom. I henhold til samme lovs 5 20 skal arbejdet standses, såfremt der under et bygge- eller  jordarbejde 
konstateres et affaldsdepot eller en forurening af jorden, og arbejdet kan fØrst genoptages, når området frigives af kommunen 
(bekendtgorelse nr. 582 af 13. august 1990). Forpligtelsen til at standse et bygge- eller jordarbejde påhviler ejeren af den pågzldende 
ejendom og den, som er ansvarlig for det pågaeldende arbejde. 
**l Jf. Milj@styrelsens vejledning nr. 3/1984, “Trafikstoj i boligomrlder”. 
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om bygningsfredning, igangsaettes arbejder, der 
går ud over almindelig vedligeholdelse, for der er 
opnået tilladelse hertil fra fredningsmyndighed- 
erne. 
Den bebyggelse, der pr. 1. marts 1993 er 
fredet i henhold  til  lov om bygningsfredning, er 
vist  på tegningen. 
0 10. Retsvirkninger 
I henhold til planlovens 5 18 må der ikke 
retligt eller faktisk etableres forhold i strid  med 
lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens 
9 12. 
Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende 
bebyggelse og dennes anvendelse kan oprethol- 
des, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen 
ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne 
forbehold og i Øvrigt er lovlig. 
$j 11. Påtaleret 
Kgbenhavns Magistrat har påtaleret for over- 
traedelse  af bestemmelserne i naervaerende lokal- 
plan. 
$j 12. Dispensationer 
I henhold  til planlovens 0 19, stk. l, kan der 
dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis 
dispensationen ikke er i strid  med principperne i 
planen. 
Dispensationer meddeles af Den Samlede 
Magistrat. 
Naervaerende lokalplan med  indhzeftet  plan  nr. 26.578 er vedtaget af Borgerrepraesentationen i mgdet 
den 28. oktober 1993  og endeligt bekendtgjort den 11. november 1993. 
KØbenhavns Magistrat,  Overborgmesterens Afdeling, den 4. maj 1994. 
p.0.v. 
Jesper  Thorkildsen 
/Bjarne Raahauge 
fuldmzegtig 
KØBENHAVNS BYRET 
IndfØrt den 4/5-1994 
Lyst  under  nr. 463 17-28 
K. Dimon 
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KØbenhavns  Kommune 
Tillæg  nr. 1 til lokalplan nr. 228 
Lokalplantillaeg for området begraenset af 
Istedgade, Viktoriagade, Halmtorvet og Gas- 
vaerksvej. 
I henhold  til  lov om planlaegning (lovbekendt- 
gorelse  nr. 383 af 14. juni 1993)  fastsaettes  herved 
folgende bestemmelser for området. 
0 1. Formål 
Formålet med  lokalplantillaegget er - i forlaen- 
gelse af byfornyelsesbeslutningen for karreen - at 
supplere lokalplan nr. 228 med  bestemmelser  for 
nybyggeri og i den forbindelse tilgodese bl.a. 
folgende hensyn: 
- Kvarterets karakteristiske bebyggelsesstruk- 
tur med overvejende sluttet randbebyggelse i 4- 
5 etager med udnyttet tagetage Ønskes viderefort. 
Ved fastlaeggelse af en bebyggelsesplan må der 
ske en afvejning med Ønsket om at opnå accep- 
table lys- og friarealforhold. 
- Gadebilledet i kvarteret er karakteristisk ved 
overvejende korte facadelaengder, markante ge- 
simser, taetsiddende, sprossedelte vinduer i hoj- 
format og variation i detaljer. Dette gadebillede 
er vaerdifuldt, og nybyggeri skal indpasses heri 
på arkitektonisk god måde ved proportionering 
af facader, herunder vinduer, og ved valg af 
materialer, farver m.v.  Ved udformning af be- 
byggelsen mod Halmtorvet skal der desuden 
tages hensyn til den forudsatte omlaegning til 
offentligt rekreativt areal samt den omgivende 
bebyggelse i Øvrigt. 
- Ved  renovering af eksisterende bebyggelse 
skal  der  kunne  tages  funktions- og byokologiske 
hensyn, og der skal således på  gårdsiden  kunne 
påbygges installationstårne, glasinddakninger og 
lignende. 
3 2. Område 
Lokalplanområdet afgraenses som vist påved- 
haeftede tegning nr. 26.710 og omfatter ejen- 
dommene matr.nr.ne 70 g, 70 h, 70 i, 70 k,  70 Z, 
70m,  70n,  700,127,152,196 og 213 Udenbys 
Vester Kvarter, Kobenhavn, samt alle parceller, 
der efter den 1. april 1994 udstykkes Era de 
naevnte ejendomme. 
9 3. Anvendelse 
Stk. 1. Nyt lejlighedsbyggeri skal indrettes 
overvejende med familieboliger. 
Stk. 2. Der skal efter Magistratens naermere 
godkendelse opfores eller indrettes faellesanlaeg 
for bebyggelsens beboere. 
0 4. Vejforhold 
Der fastlægges 3 m hjorneafskaeringer. 
0 5. Bebyggelsens  omfang  og  placering 
Stk. 1. Bebyggelse skal opfores i princippet 
som sluttet randbebyggelse inden for de på teg- 
ningen med skravering viste byggefelter. 
Bebyggelse skal opfores i 5 etager med  ud- 
nyttet tagetage mod Halmtorvet, Gasvaerksvej 
og Istedgade og i 4 etager med udnyttet tagetage 
mod Viktoriagade. 
Uanset disse bestemmelser kan Magistraten 
tillade, at der bygges om hjorner med samme 
etageantal. 
1 
HØjden  af en eventuel trempel må ikke over- 
Husdybden må ikke overstige ca. l O m. 
Ved sammenbygning i skel skal husdybden 
efter Magistratens nzrmere godkendelse tilpas- 
ses husdybden på naboejendommen. 
Som bebyggelsesplan fastlaegges  ud over den 
i medfer af ovenstående bestemmelser fastlagte 
bebyggelse også den på tegningen med mork 
rastesignatur viste fredede bebyggelse"). 
stige ca. 1 m. 
Stk. 2. Ud over den i stk. 1 fastlagte bebyg- 
gelse kan der tillades opfort enkelte mindre byg- 
ninger til faellesanlaeg, herunder bygkologiske 
anlaeg, i gårdrummet. 
Stk. 3. Uanset stk. 1 kan der på gårdsiden af 
eksisterende bebyggelse tillades påbygning af 
installationstårne, glasinddaekninger og lignen- 
de, hvor det er begrundet i Økologiske og/eller 
funktionelle forhold, samtidig med at det findes 
forsvarligt ud fra arkitektoniske og lysmaessige 
hensyn. 
Der  kan endvidere tillades indrettet beboelse 
i eksisterende tagetager i bebyggelse, der er 
placeret i overensstemmelse med den i stk. l 
fastlagte principielle bebyggelsesplan. 
Stk. 4. Når arkitektoniske forhold gØr det 
påkraevet,  kan Magistraten tillade enkelte min- 
dre afvigelser fra de i stk. l fastsatte byggefelter, 
etageantal og husdybder. 
0 6. Bebyggelsens  ydre  fremtræden 
Stk. 1. Bebyggelsens facader skal med hen- 
syn til materialer, udformning, farve og Øvrige 
ydre  fremtraeden efter Magistratens skan harmo- 
nere med randbebyggelsen i lokalplanområdet 
og nabokarreerne. 
Bebyggelsen skal opdeles i facadeenheder 
med  laengder, der efter Magistratens skØn har- 
monerer med  facadelaengderne på de  pågzlden- 
de gadestraekninger.  De enkelte bygningers fa- 
cader skal udformes med  en passende variation 
efter Magistratens skan. 
Vinduer  skal  harmonere  med  naboejendom- 
mens  vinduer  med  hensyn  til  placering, storrelse, 
proportioner og udformning i Øvrigt. 
Fritstående gavle i henhold til bebyggelses- 
planen skal behandles som facader. 
Tage skal udformes som sadeltage eller med 
anden form for tagopbygning, der efter Magi- 
stratens skan harmonerer med tagformen på kar- 
reens eksisterende randbebyggelse og med tag- 
formerne på  den omgivende bebyggelse. Udnyt- 
tede tagetager skal fortrinsvis udfores med kvis- 
te eller lignende opbygninger mod gadesiden. 
Udformningen skal godkendes af Magistraten. 
Stk. 2. Uanset stk. l kan Magistraten tillade 
en  anden facade- og tagudformning, såfremt en 
sådan udformning vil tilfgre gadebilledet en helt 
saerlig arkitektonisk kvalitet. 
Stk. 3. Opgange i boligbebyggelse skal for- 
synes med adgang til begge facader. 
Stk. 4. Boliger skal i videst muligt omfang 
forsynes med opholdsaltaner. Opholdsaltaner 
mod gade skal udfgres som indeliggende op- 
holdsaltaner med brystninger, der flugter med 
facaderne eller med et lodret altan-karnapmotiv 
efter Magistratens naermere bestemmelse. 
Opholdsaltaner i tagetager skal efter Magi- 
stratens skØn tilpasses tagprofilerne med hensyn 
til vzrn og eventuelle overdaekninger. 
Stk. 5. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter 
Magistratens naermere bestemmelse betinges af 
etablering af  faellesantenneanlaeg - hvis place- 
ring og udformning skal godkendes af Magistra- 
ten - eller tilslutning til et godkendt faellesanten- 
neanlaeg. 
*)Gennemfarelse af den fastlagte bebyggelsesplan, inklusive fredet bebyggelse, indebzrer, at bebyggelsesprocenten for 
enkeltejendommene vil variere  fra ca. 120 til  ca. 435. Bebyggelsesprocenten vil for karreen som helhed vaere ca. 230 mens 
friarealet vil vaere  af starrelsesordenen ca. 25 pct. af etagearealet. 
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9 7. Foranstaltninger  mod  forureningsgener 
Bebyggelse skal efter Magistratens naermere 
godkendelse i overensstemmelse med  miljomyn- 
dighedernes krav placeres (if. dog 3 5 ,  stk. l ) ,  
udfgres  og indrettes således, at beboere og  bru- 
gere i forngdent omfang beskyttes mod  stprj og 
anden forurening fra vej.  Det indendgrs stgjni- 
veau i lokaler  til  administration,  liberale  erhverv, 
undervisning og lignende må ikke  overstige 35 
dB(A)**). 
9 8. Kollektiv  varmeforsyning 
Bebyggelse må ikke uden Magistratens tilla- 
delse tages i brug, for bebyggelsen er tilsluttet et 
kollektivt  varmeforsyningsanlaeg efter Magistra- 
tens anvisning. 
9 9. Ubebyggede arealer 
Parkeringsdaekningen skal vaere  af stgrrelses- 
ordenen l parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. 
Parkeringen må ikke indrettes på terraen, men 
skal  etableres i underjordiske anlaeg eller eventu- 
elt andetsteds i kvarteret  efter  Magistratens naer- 
mere  bestemmelse. 
0 10. Matrikulaere  forhold m.v. 
Efterhånden som forholdene ggr det påkrae- 
vet,  må der i overensstemmelse med lovgivnin- 
gens regler foretages sådanne omlaegninger af 
ejendomsgraenser  og andre foranstaltninger, som 
efter Magistratens  skgn må anses  for  ngdvendige 
til  gennemfgrelse af den  fastlagte  bebyggelse. 
$j 11. Delvis  ophaevelse af lokalplan 
Lokalplantillaegget  ophaever  folgende  bestem- 
melser fastlagt i lokalplan nr. 228 (bekendtgjort 
den 1 1. november 1993): 3 1,4. “at” og 3 5 om, 
at nybyggeri kraever supplerende lokalplan samt 
3 6, stk. 2 om, at opholdsaltaner kun  må etableres 
på gårdside. 
Nærvaerende tillæg nr. l til lokalplan nr. 228 med indhaeftede plan nr. 26.710 er vedtaget af 
Borgerrepraesentationen i mgdet den 27. oktober 1994 og endeligt bekendtgjort  den 1 l .  november 1 994. 
KØbenhavns Magistrat,  Overborgmesterens  Afdeling,  den 30. november 1994. 
p.0.v 
Jesper Thorkildsen 
/Annette Hansen 
fuldmaegtig 
KØBENHAVNS BYRET 
Indfgrt den l / 12- 1994 
Lyst  under  nr. 270557-68 
K. Dimon 
**) Jf. Miljostyrelsens vejledning nr. 3/1984, “Trafikstaj i boligområder”. 
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$111 LOKALPLANTILLAEGSOMRADE 
FREDET BEBYGGELSE PR. 1.APRIL 1994 
-1 BYGGEFELT MED ETAGEANTAL 
EMNE 
PD. 308 1: 1 O00 LOKALPLAN SKOMAGER-KARREEN TILLEG NR. 1 
JOURN. NR. MAL 
EJERLAV TEGN. NR. TEGN.  DATO 
UDENBYS VESTER KVARTER, KQBENHAVN 
OVERBORGMESTERENS AFDELING, PLANDIREKTORATET, KDBENHAVNS RADHUS, 1599, K0BENHAVN v .  
26.7 1 O APRIL 94 
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Dato: 09/12/14 09/12/14 09/12/14 Onsdag: 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Tid: 13.20-14.20 14.30-15.30 20.00-21.00 Tid: 07.05-8.50 11.05-12.05 16.00-17.00
Pladsen: Pladsen:
Gående: 101 91 25 Gående: 29 98 131
Cykler: 11 12 1 Cykler: 6 12 11
Hunde: 2 1 Hunde: 7 6 5
Barnevogne: 1 Barnevogne: 1 3
Ophold: Ophold:
Stående: 3 2 Stående: 1 4
Primær: 3 1 Primær:
Sekundær: 1 2 Sekundær:
Vores møbel:
8 (2 voksne 
og 6 børn 
samtidig) 2 Vores møbel: 1 1
Parkeret 
Cykler: 3 6 1
Parkeret 
Cykler: 4 3
Hunde: Hunde: 1
Note: Michael 
Lodberg 
stoppede op 
og tog 
billeder af 
møblet
BILAG&11
Antal
Dato 20/11/14
Tid 15.00&7&16.00
Køn:
Mand 29
Kvinde 31
Hvor&ofte&befinder&du&dig&på&Halmtorvet?
172&dage 5
375&dage 8
Alle&ugens&dage 30
Sjældnere 17
Hvad&er&dit&tilhørsforhold&til&pladsen?
Beboer 33
Bruger 14
Andet 15
Hvordan&bruger&du&Halmtorvet?
Transit 68
Mødested 10
Hundeluftning 2
Andet 15
Andet&tilhørsforhold:
Besøg 1
Andet&brug&af&torvet:
Sommer 8
Basket 3
Spisning 5
Skjøte 1
Fest 1
